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Λ9·φ 
B A T R A C H O  
Μ Y O/ 
Μ Α C Η I Α, 
Hoc eft, Ranarum & 
murium pugna · 
Gtxce dC Latinc, 
ΙΟ, FROBENIVS, GRAECARVM H 
TERARVM CANDIDATIS L. D„ 
DEdimus modo uobis Aefopi Phrygis^&Ga/ brix fabellas gr$cas, in Enchiridij forma,cu lati nainterpretatione, uidelicet ut habcatis aliquid ftilo fo 
luto confcriptii,in quo gracaeftudiofi linguae cxercea/ 
mini. Narn ab ijs aufpicandum eft, qui profa oratione 
funt ufi.quos λο>ο>^άψους illiuocant, quodfimplice 
accdmuncm pleruncp linguam ir.-rf/κψ'^αα/οι fequun 
t u r . P o e r a r u e r o p o i l  a t t i n g c n d i .  n a m  c x o m n i b u s  l i n /  
guis fua fcrc temperare folent.Et fic rcs habcr, ut illis m 
tcllechs ή facilecapiantur.non aute fi hos cognofcas, il 
los propterea percepcris.Nunc Η Ο Μ Ε RI ΒαΤτ^χο 
^υο/Λαχ/οψ cxhibcmus,uta principe poctarum exorz 
f i , p o e t i c a s  f i g u r a s ,  8 d  h i s  p e c u l i a r c  u o c a b u l o r u  u l u m  
paulatim difcatis.ac quando non eft ubiqj multu pracz 
cepcorum qui doceant.in commune quidcm omnibus 
ubihbet (ludiofis confulturi.Iatinatn lnterpretationem 
cregionc curauimus opponcndam. duid nunc pr$/ 
texcnt ifti,qui rogati curno gracce difcant,pcrpetuo do/ 
ftorum pcnuriam caufantur, cD in huiustcporis tam 
mfrc fertili bonoru utriuscp lingua? codicum propaga/ 
tione cuihbct in grecis fcuroJYciWro/j eifcliceat.etgra: 
canvcruditione, citra tradentis opera, ex mutis modo 
ma2iftris,hoc cft libris ,proprio Marte c5parare.Q,ua/ 
quamfpcramus CHRISTO bencftudijsuolente, 
breut G ERM Α Ν ΓΑ Μ uniuerfam praxcptoribus 
abundaturam.Accepimus em,Louanij,inferioris Ger 
mani$frequcs oppidu cft, ex legato Hicronymi Busli 
dti collegiu inftituUn quo tres linguar, Hebraica, Grae/ 
ca8dLatina,publice& gratis a doctiifimis profcflori/ 
b u s l i b c r a l i f t i p c n d i o c o n d u f t i s , d o c e a n t u r .  C H R I #  
ST V sOpt.Max.faxMtidbclleproccdat. Tum au, fim 
u 
443^ 
fitn egobarbariei iam a!te nfmisofnhia ftudia ferme 
D.gCCCG annos ocCypanti, laquefi, utproucr^io di 
citur,mandarc,qu$non utolimfenfitn irrcpfit, ita niic 
leuitcr>fedrapti,8i λάξ κΰά MVfif fitcliinitiada.Porro 
quodadnos attiner, nos bonis literis non deerimus, 
. q u a n d o  p r o  t i i n h  p a r c e , n o f t r a , f i q u a  c f t ,  i n d u f t r i a  h i c  
adiuu ar illuftria ueraceruditiois lumina, Des.E R Α S 
Μ V S R Ο Τ.Ludouic9Berus,V.Fabritius Capito, 
Amorbachtj Bruno& Bafilius.&Bcatus Rhenanus. 
at$horua(Teftatores,C.Foriteius Veftnnusjiicrony 
tnus Artolphus, Ludoliicus CannusT Alberrus Burei 
rius.Iqannes Acrocianus,Stephanus Fcrrarius.Io.Do 
ringus.Dabimus aute lubcter dcinceps maiora,fi ino/ 
do cogrtouerimus noftro uos fumptui, qui ccrte maxi/ 
muscft„redimendis Iibrisaliquafalte cx partcrcfponv 
furos.Nam fi lucru pccuniarifi nofter fcopus eiTet,& nt> 
potius publica ftudioforu utilitas, in primis non q? ca/ 
ftigafe S£ emun<^e»6^ ch non unuquodlibet,fcd q? mul/ 
tum impnmeretur,confydcrandum nobis foret. Erarti 
propcmddum oblitus lcdores admonerc Βατ^αχο,αυο 
/χαχίαρ, abijsquiinterdodlosacerrimo funt ludicio, 
nonab Hofnero credi profedtam, fed a quopiamquj 
illu xmulatus, hoc pocmation Iuferit, 8Cuclibello plus 
accederGtgratia?)Homcrico nomini infcripfcrir.Tamct# 
fi huius^quifquis fuerit,diuinu ingeniii exhoc pocma* 
lio fatis abunde eluxit, ut hinc no multo minus qualis 
fuerit appdreat,ncmpc eximius, φ cx Jliade Homerus> 
quod nugas ferio tra<ftarc,3i felicitcr,multo miiximi iri/ 
gcnij fitargumentu. CluidamadTigrctcn Carcm rcfe 
runt.na mcmininobis aBeat.Rhenano dcmoniiratu 
c x e p l a r u e t u f t u . i n q u o t i t u l u s c r a ^ T ι γ ρ η τ ο ς  r o r  
κ Α ρ ο ς . Β ene Valece.Apud inclytaGermanis Bs 
f U e a , p o f t r i d i e  C a i ,  I a n t i a r i a s .  A n .  A 1 . D . X  V l l L  
r z Homcri 
ΟΜΗΡΟΥ ΒΑ-
Τ Ρ Α Χ Ο Μ Γ Ο Μ Α Χ  Ι Α *  
ρχρμινοι -πςωΤμ μΧσ&μ χοςομίζ ίλ<Ηωνο$ 
ίλΘ^υ ε/$ ιμψ Ιττίΰχομαι ιίηκ oco/cfJs, 
η μ νΐομ \μ <Ρε'λι"ιαΊμ ε<αο<$ εττ/ Γοαυαοί 6hkcc 
Ρπςιμ οητ&ρϊ'χμ ττολί/Λύκλονο,υ i^roju α^χο$ 
ΐνχο,υίΖχ/©^ μίξοτπΜμίζ ουατοί βαλίιθα/, 
τατως ,αύίς <^; βοίξαχοισΊμ oc^/Skvc^ttVN? 
yHytvtωμ Ιχ,ν^ξωμ μιμ*ΰμ$άοι t$y& yiya\nv>p, 
ω$ λή'©*' c/v ΰνκτοΙαΊμ ΪΙω. 7°/'κ^ / ϊχτ/j ocfX«V » 
Μυς ττοτέ Λψαλί@-/ ^αλ/κς κίνδυνο μ αλυξας, · 
•ατ'λΗα'ίομ yj λ/,ανκ απαλο/J ^o<rt0NK£ *βμβομ 
vdVr/ Tf^Tro/xctOQ μίλΐΗ^ίΐ. to/j cft κατ^ε 
λιμνοχας/ζ -ατολνφ» νττος ιφθε>ξ<χ7» rTojw. 
S evt ,τ/ς Jj W-oZk/iιιλθες vr χον«;τ/ς <Ρε c?o<puVa$s 
eravra / aXndoVoO/j, /ah ^JV/acvo/j ct vokVw. 
s/ >e? σ*ί >vo<7tu <?;Ao/j af/ομ, ες cTo/ao^u αξω. 
«Γω^α <Ρε το/ cTwoOj fevjficc τσο^ά ^  κθλα. 
ι//Λ' £ ε>ω βαο'/λευς φυσ*Γ>νΛθ©-' ος ^  λ'μνίω 
ημωμαι, βατγάχω// n>£^JU/©-' κ^αατα πηχντβ, 
*oU /xs ττατΗξ zrxTuvg ϊγοτ$ jilvaTO ν^ςομι^στι 
- ^'λ6/ 
MHOMERI RA 
N A R V M  Ε Τ  M V R I V M  P V G N A ,  
INapics pvimu Mufaru coet5 ex Hclicone Vcnire in mcu cor fupplico gratia cantus, λιμι'/ Qiienug in libcllis mcis fup genua pofui Χα?'^7ον 
Litem immcnfam tumultuofum opus Martis, \(μη * 
Supplicas hominibus in aurcs omnibus mittere» Xat^P% 
Quomodomurcs,inranasprincipantcsiucrunt paJudc* 
Τ crrigcnum uirorum imitati opera gigantum. gaudcs, 
Sic fcrmo iter mortalcfcrat.talc at habutt pricipiu 
Mus aliquando fitibudus felis periculu cuitas, τον ψν / 
Propinquu ία Iacum tcncram adpofuit barbam, 
Aqua dclecflatus dulci. hunc autcm uidit hoc eft * 
Limnocharis obflrcpcra,ucrbu 5t Ioquuta c falc 
Ο hofpcs qs esfun ucniftiad lit*Cc;s at g tc^dvr maxillis 
Oia aut ucrc dic,tic mcdacc tc intellexcro. (xitC ' 
Si cm tc nouerim amicu dignu, ad domu duca. rQ~j \5t 
Dona autc tibi dabo hofpitalitia multa dd bona. th ^ ao1// 
Sum auteegorcx Phyfignathus, quipcrlacum 
Color,ranarum dux dics omncs, hoc cft, 
Et mcpatcr Pcleus olim gcnuic, Hydromcdufe ^ar^. 
r ) Mixtus 
B A t P A X O M f O M A X  Ι  
μ.ιχ3ε/ς ^ιλοτΗΤι yrot^ οχ^αςκ^ανοΤο• ' ;s 
κοά' &ί / ojS καλο/j τι 'άλκί/Αον εξοχο/j α&ω// ; 
νκΑττΊνχομ Β(χσ·/λκ<χ $ νολί/ΛΟ/σ) μαχπτίΜ -
ϊμμ/Xjcu. <χλ?ν 'ά>ε 3a<wo/j £h/j ^ενείώ a>oj6)c · 
To/J cf'<xv ψιχά^τταξ Ημεί&ίΤΌ cpuVHcrfy 7ί· 
T/ ττ7ε τουμομ <ξ/λε cThXo/j αττα^φ, 
αν^ώ·?το/ς τι,θεοΤς ·η>Κ9^ όυ^αν/ο/ς ·δτΕτΐΝΡοΤς -
ψχ^παξ ^ ucv ε>ω κικλησκομαι, ιιμι 
^ωξάξτιχο ζτάξος ,αί^αλκτΰ^©1'.« Λ" νυ μιίτΗξ 
λ&χομ i/λκ 9u>(ZTXf ζσ7Ε£νο"§ώκτί# βασΊλκος» 
jfivaiv / καλύβι? /AE ν^εξεθ^ψαττ) β^ω-ρίς, 
«τύκο/ς, v^ l καξνοις, >0) 'tdYoyxatri τσανπ^αττοΤσ·/• 
«τως cf i <&ίλομ ZSOIH μι, 70μ ε/ς φύο1//; cuJV/j ομοΊομ. 
coi fjS/j ya/p J6i(Gy %£\μ ψ v</Wt/u • αδτά^ X^otyt 
cara tira^ αι/θ^ώττοις £fo>e(/j ϊθος. ου <Γε /λε λκ'δβ 
'Τ^/σ'κ'οτΓάν/Ξ©^ ευκνκλΚ κανί'οίο. 
8υ 3 ·3τλακδς ταννττεττλος ε'χω/j ΌΓο/λκμ σ'/σ'α/Λΐ^α, 
cv τόμοζ εκ τ^νκς, ο?χ κττατα λόΐ/κοχ/τ^ιια, 
cu cJ^ τυ^ος νεοττκκτ©-' a?f ^λυκε^οΐο ^αλακτίς» 
ου }$κ5ομ μιλίτωμα , το,ν^ μάκα^ες 
Ου ^ otfa τΐ^ος ftoivlw μ^ότνωμ τίΰχ^σΊ μ^&ςοι , '*, 
«οσ-^οίωτνς χύτρας ^Ti/Vart ·ϊ55·<χι;τθ(Γα7Γθ7(Τ»^. 
0υ^£7Γ0ΐ εκ τζολίμοΐο κακΗ/j οί7τεφυ}Όμ αυτΗμ» 71 
, . 
ν 
. &λΧ euGUS 
R A N A R *  Ε Τ  M V R .  P V G N A ,  γ  
Mixtus ίο amicitia apud ripam Evidani, 
Et tc qdc uidco pulchrucfj & forte cgrcgiur aliorfii 
Sceptrifcrum vcgcm,& in bcllis pugnaccm 
EiTe,led agc citius tuam gcnciaiionc conrionare, 
Huic autem ratfus Pficharpax, dixitch. 
Quid na gen°meu ggriso amice,manifeftu oib° 
Hominibusqj dciscp & caelcfhbus uolatilibusC 
Piicharpax quide cgo uocoi\ fum aut filius 
Τ roxartae patiis magnanimi.at matcr 
Lichomylc filia PternotroAae rcgis. 
Geouit aute in lignario mc,& cnutriuit cibarijs, 
Ficabus & nucibas, &: cduhjsomnigcms. 
Q^uo aut atnicu facies mc in nataranihilfimilcC 
Τibi quide cm aita eft in aquis, fcd mihi certe r 
Quaceuqj apcfhoies coederc cofuetudo.nec^me 
Panis tcr piftus a bcne rotunda cifta, - (tatct 
Ncqj placcnta cxtcnfa habetis multa fifamida',' ' 
Νά lectio cx pcrna,n0 iecora alba ucite habciia; 
Ne<p cafeus nupcr prefliis a fuaui ladlc, 
N6 bonum dulceariu, quod & diui dcfydcrant, 
Ncrp quaecancp ad conuiuia hominu faciut cocij, 
Ornantcs ollas condimcntis uartjs. 
Nunquam cx bcllo matum eftugi damorcm, : 
(. r 4. Scd 
7ra|,lioc 
efi:. mi / 
caruray 
ptor. 
Τξοξάς / 
τα.ο)Ύΰ)τ 
es, r^ti/ 
yovroq 
τομ 
αςί 
rojjthoc 
cft, uora 
tispanc 
^^Xo^t/ 
λκ,αττο 
r ^£fX<u 
τους μν/ 
^y^hoc 
eil, ala/ 
bcndis 
tnolis. 
ΠΤΕ^νο / 
TfiOXTtf, 
TOvr isi 
TfuyijV / 
T°iTCC £H 
rftfVfV , 
hoc cll·, 
pnaffeu 
coxasar 
rodetis 
Sifami / 
da,gcn9 
eft Iegu/ 
minis. 
S  Β Α Τ Ρ Α Χ Ο Μ Ϊ Ο Μ Α Χ Ι Α ,  
cNJvtz μirci μωλορ 'ιωρ, πξομάχοι&ιμ ί/λίχθάν, 
οδ (TicT / αν^ωτΓθ/j καΐ τξ /xi-yct σ&μα φο^ΰάυτα, 
&λ?ί E7T/ λεκξο/j /ω/; anjo/J (Γάκτυλο/; κα,ΤαΛίχνω, 
OrlifVHg λα&όμίυί), yy ου άτονος "KctVfyU cvJ^ce. 
νκ^υ^αος ονκ αττεφνγΕ,υ ύπνος d\mov70sf<u.£i0 » 
ά&νά <Γνω μ,άλα -δτάντα τά «ΓείΛα τΰοίόαμ \ττ α]αμ( 
κίξκομ & γαλίΐω, ο7 μ.ο/ μέγατσίνΒος 'άγ&οΊμ, 
«4 •zcocy/cTa σΤονοΕΟυ^,οττ^ εΓολο^ς^τιλΣ ζτοτμοξ, 
ντλβεομ <ΓΗ ycfallw ταςιΡιηΡία/πτις CC^ISH> 
Η Η9^ ΐϊω>Λθ<Γωυοντα ξω^λ&υ IJEEW» 
o5 f5«φ«νας, ον κ^ά,α&ας, ο'ύ κολοκκυτας · 
Ot/ ΐνύτλοίς χλω^οΐς tTrJ&oCKOAiai, ο ν Λ' σϊλ/νοις « 
ταντα Λ υ,αω/j ιειμ ΧΠ^ματα τ&μ yJJ λίμνίω* 
ηΐ^ος τα Α μξκΡπσαξ φυσνγναΒβς &ντίομ «ucPa » 
Ζ evt, ΛΊ'Α/J ΒΪΧΒς 67Τ/>OT5T^. VS/ Η/ΛΪ/Ι 
©·ω?λά /Λα?ν λ/',ανκ χ)| ετη' χθον/\ θαν'ματ /«TicOa/» 
νμφί&ιομ νομπμ βαξάχοΐοΊ Κξονίωμ . 
CnifryaOit ^ >ίίυ 0 £«}> v<fa<rt cu\ua καλνψα/» 
tf /ίθίλβς κοα ταντα JW/ACtra/, $νχ^ί'ς e&, 
οα £ω <?<yv νωτό/σ1/. κ^άτβ cTt με Μ» "Β-ΟΤ ολχον, 
(ΤΤΓΤΤΩς ^κ^ο'σΌυος TO/J Ι/ΛΟ/J CTO/XO^J ε'/σ'αφίκκα/, 
η εφΗ, jy νωτ , ο ί'&αινε τάχΐ5Λ 
χβ^ας ί'χω^ι ατταλοΤο κατ αδχενος 'άλ/Α^τ/ κίφφ* 
Τν 
R A N A R ,  Ε Τ  M V R ;  P V G N A ,  9  
Sc4 ftatim ad pugna iens ^ pugnatibus mixt" fuf, 
Non timui hominc, cpuis magnucorp9 fcrctev 
Scd ad ledhim iens, iiimmum digitum mordca, 
Et apedeacccpi & nonlabor occupauit uirum, 
Suauis non aufugit fomnus mordcntcmcv 
Scd duo ualde omnia timco omne pcr tcrram, -
Actipitrc & fclc,qui milii magnu ludlu adferut 
Etdccipula gcmituofam>ubi dolofu cxiitit fatit. 
Plurimum iam fclem fupcrtimco, qui optimus, 
Qni a: forameningrcdienteg foramcn ^quirif, 
N5 comcdo raphanos,no caulcs, no cucurbitas, 
Non porris umdibus pafcor,nc<^ aptjs. 
H$c enim ueftra funt cdulia pcr lacum, 
Ad haec aut fubridcs Phyfignath0 cotra locut^e. 
Ο hofpcs ualdc gloriaris ob uctrc, adfut 6^ nobis 
Multa ualde inlacu & in terra mirabilia uifu, 
Vtiiuita cm dedit pafcua ranis Saturni0 Iupitcr, 
Exultare pci* tcrra, & in aquis corpus cooperire. 
Si aute uis & ha:c fcircC facile efl: 
Porte tc in humcris.tcnc aut mc,nc aliqii pcrcas, 
SicgamTus m mcam domum ucnias. 
Sic certe iqt,(5kf terga da.illc at afcvdcbat uclocitcr 
Manus habcns tcncrum pcr collam, faltu fadli. 
r $ Et in primis 
F O  Β Α Τ ΡΑΧ Ο Μ Υ Ο Μ Α Χ ? Α »  '  * ·  
Φ Tt^tor/t flfyj ε'χα/^ε/υ, οτ έβλεπε ·>ί/ταν<χς οί^αί/ξ 
ϊκξβ τ<^7Γ0/αον©>' ψνσν^νάθκ. αλ?ί cm. <ΓΗ ςα 
*ν/χ.ασΥ ^το^φυ^εο/ς επεκλν^ει6 πΌ/&α cPcckjuo^, 
ic^KSO/j μετάνο/οφε/Αε'μφΕΤΟ. τ/^ε χοατας, 
• Και τσόχας εοφρ^ε,υ ΐ(£1 ><χ5£<=ος. <£? Η οι *τς 
ts&fatr δικθε<«, ι^επ/ χθονα βίλετ '/^ε'ιθκ/. 
^e<va / επΕ5ονάχ;]£, φο'&Η κ§νο'εν*ς ανά>κΑ» 
/JUCV TIVFCR ΪΤΤΛΑΊΤ ΕΦ' vJWtju ΚΝ-η κώπίω 
, ΕΥΧΟ/ΛΟΝΟ'ς ΤΙ 3εό7ς επ/ 70ΑCTV /κεοθαί » 
«{Αασ'ί τσο^φυ^ο ι&ιμ \κλνΊζτο • Έτο/^ά «Γ1 εβο'&• 
ΤΌ~ομ φάτο /Jt-vQo/VaTf1 5ο'<<υ.α.τ©ν / ifycft^E^ · 
Οίχ ουτζώ νώνΐϋΊμ ε&α5<χσί φοξΤ3/; ^ωττς 
Ταυ^©^, οτ ε'ν^ώπχμ κϋ,ααρς κγ επ/ κ^κτάν» 
ως ε/χ' επ/πλώσΌΐς Ιπινώτιομ κγψ ες ο/κο/ι 
&£ξ<χχ©·/ ί/ψωσ'ας ά^ο/J (Γεμας ν^ατ/ λόΐ/κω, 
Srify©' / ο^απ/νπς ανΕφοίχ'νίΐ» JW<u Ο?<*Α* · 
ίί^φοτ^ο/ς. oxSo^ / VTreg vJW©-' είχε ξάχκλφ,. 
ΤΚΤμ ι£ωμ κοί.τε'Ν φ^Λ^νοί^1©^ ον τι νοΗσίας 
cTo/J ίΤόϊςομ ίμ^ίρ απο/λύν^ου j{Jl λι'/Λνκυ, 
** £vj$ βάθ©^ λί'/Λνχς , Η9^1 αλενατΌ ΧΗ^<Χ μέλαινα/;» 
H9V©-' <jA ωί αφίθκ, τσίσ'φ υττ}ίθς ευθν\ ες i/cTwj, 
Χ%<χς cT £<Τφ<·)^ε/> απο/λν,ινονος κατε*|ι]ε· 
w^«k/ ^acv κατί^αυί/j εφ' vJVr/,- -δτβ/^άκι £ ctvu . 
ί λ«,κτ/^ω/ι 
RANAR. ΕΤ MVR»· P»VOMA, it 
Et ϊ primis qdc gaudebat qn itucbat uicinos pot 
Natdtiocgaudcs Phyfignathi.fcd qtiia uttcg ( 
Vndis pLitpufcisfLibmcfgcba^mlru lacrymabat? 
Inutilc pom itctia accufabat.cucllcbat aut comas, 
Et pcdcs ftringebatpcr ncntrc, in illo autcm co& 
Concuciebat infolctia. &?tn terra nolcbat uidcic* 
V ehcmcfcr at tgemifccbat tioris frigidi neccffita 
Cauda gde ί primis cxtcdit i ags.tancg rcmu (tc,-
T rahcns. fup ρ 11 ca η s φ deis in tcrram ucnirc, 
Aqais purpurds iubmcrgcbac. mftu at clamabat 
Et tale dixit fermone, ab orc aute codonabatmv 
Non iic humcris portauit onus amoris 
T^urus, quado Europa ρ unda duxit in Crcta, 
Vt me nauigans fupcrhumcraleduxit ad domui 
Rana, clcuans palhdum corpus aqua alba, 
Hydr9 aut cx tprou 1Τ0 apparebat horredu fpcdla 
Vftifcp, crccflum fup aqua habebat collu. (culd. 
Huc uidcs igref? c Phyiigtiath^no qcG itelligcs 
Qualcmfodumfuturns cratpcrdcreperlacum. 
IngrefP e at^pfuditate lac^, & cuitauit pca nigra». 
fjle aiit ut iclidus cft,ccddit fupin0 ftati in aqua. 
Manus aute ftringcbat, moriens ftridebat, 
5aepe quide ingrcdiebat in aqua» fopc aut rurfus. 
1 ί ' Caldtrans 
t t  Β Α Ϊ Ρ Α Χ Ο Μ Υ Ο Μ Α Χ Τ Α , .  
λ<χκτ1]ομ » μοςομ / ouh h/j νπ«λν|ύί/, 
f&joplvat Ji "ξ/χες -aXasop είλκο/j ίττ αντί» 
vfotrt £ , 7Ό/*ς ίφΟε^ξατο μνθ^ς· 
Ου XKotfd^i 3εον'ς φυο·/>να9Ε ταύτα isoiHfai , 
tauK-yo/J ^7ψας α?Ρ σώματ©"' ως α-τρ ττί'Τγκς . 
«δκ a/j φ >caaju αμίΐ'νωμ κSa wxist. 
τταΓκ^ατ/ω π,ζταλΗ τι,κ5| t/ς tfyo/xo/;· α?&α Ζ3·λανκ<Λχς 
ι/ς vcTojf μί'^.'ψας, ϊχβ δΐοςΈκιΡιχομ όμμα, 
ΤΡΟ/VH/J <rv τ'ιτβς μυω/j 5£ατω, ου/ ντταλνξβς. 
Ταυτ ι/πω/j, &7T£7rii6Vtr£/j <// u<fa<r/.Tov<fe κατβΛ 
λΑχοτηναξ ox3K<r//j t$£%ucv©-/ μαλακΝοΥ, 
«Tervo/j (Γ ολο'λυξε, «Tf/ κ^βλε μΰικψ , 
ως / ϊμαδομ τ) μοΤ^α/j, ί<Γυ χολος οίνος αττανΤο^ • 
Hg^ το'η ΚΗξνΜΜμ εο7ς Wa&Co/j υττ ο^ομ . 
ΚΚ^ΣΑΤΒΜ <RYOF!TI/ Ες ΔΏΜΑΤΑ "ΞΩΞΆ^ΤΑΟ 
τσάτσος cTusiiiuy 4·,Χ«?7Γ0ί>'®>»®S λίμνίω 
tnrfr©^ ί/ί,Ηζσλωτο vtx^o/j Λ'μας , ου waj ο'χΒας 
κ<Ρκ τλΗ/Αω/J, /AtVco /'rrrtVHXtr ττοντω. 
ως / χλ^Ο/j αζτεύ/οντις Α/Λ ΗΟ7 , τι^ΩΤΟ// avtSK 
τρωξά^ίΗς ίττ/ ma/^J χολ1έ/Λ£*/©-/, ειττι τι μνβο//, 
ώ  & ζ λ ο ί ,  ε *  v ( 9 d / ,  μ ο ά υ ο $  ε ^ ω  κ α κ α  τ τ ο / λ α  T C t T r o v S o i ^  
1κ &αΊε;άχωμ, χ /Λ^α κακιί ^αντίοη τετυκτα/. 
s W  /  6 > ω  £ V 5 ! W O $  ,  ί τ τ ε /  ξ β ς  v o f r f a g  ο λ ε ω α , .  
καί 
R A N A R .  Ε Τ  M V R ,  P V G N A .  I ?  
Calcitrans egrediebat ,morte aut ηδ crat euitare· 
Madctcs aut pili plurimu podus trahebat i ipfo, 
Aquis autc pcriens talcs loquutas cftfcrmones. 
N6 Iatebis uticx dcos Phyfignathc hxc facics, 
Naufragum iacicns a corporc ut a pctra. 
Non ccrte mc per tcrram melior eras ο pcfiime, 
Pancratiocp ludhq,*,& ad curfum,fed decipiens 
ln aquam mc proierifti, habet dcus iuftu oculuf# 
Pcenam tu folucs muriu cxcicitai,nccp cuitabis, 
Hxc locutus cxpirauit in aquis. huncaut uidtt 
Lichopinax,ripis iniidens mollibus. (ribus, Λ^χο-τη/ 
Vehcmcter aut ullulauikcurres autanudauit mu ναξ άττο 
Vt at didiccrt morre, igveifa c ira pniciofa uniucr 
Et tuc pconibus fuis iuffcrut fub diluculu (fos, 
Proclamare ad concionc,in domos Τ roxartx paropfi 
Patris infelios Piicliarpagis, qui pcr lacam 
5upin° natabat,mortuu corpus.nccp iuxta ripas 
Erat iam mifcr. mcdio autcm natabat ponto. 
Vtat uencrut feilinates cu aurora3primu furrcxtt 
Τ roxartcs ob filium iratus, dixit% fermoticm, 
G amid, famctfi folas cgo mala multa paffus 
Ex ranis.fors mala omnibus facla cft. 
Siimaute cgo ίηίςΐίχ,ροίΐφ trcis filios pcrdidi. 
Et quide 
Ι ψ '* Β Α Υ Α 5έ θ'Μ ί Ο Μ Α X I Αφ 
Hgi) ττμ fjfyj t^uStd/j yt κατε'κτανί/j α^ττάξασΌΙ 
ίχθ/5κ >αλεκ τ^ώ^λκς Χκττ^ρ ίλδσΌί. . i 
T^/J 2ι ά/^o/j τνάλιμ ανςΓξΈς α^&υίίς ίς μο^ομ ?ξα//, 
kttJVOTtfct/ς τε'χνα/ς ξυλινο/j cToXo/j εξόΐ^οντις , 
k/j •jc-ocy/tfot καλ&ο*/ μυωμ <>λε'τ6£αμ εδίΤαμ, 
%C 7FLT(§Y B A>0t7rHTOS «MO/ ΜΗΤΊ^ΐ ΚΊ<Ρ\)Η „ 
tSTO/j οίπεττν/|£/; φυσ,/>να£©> ts $υθομ αξας. 
ίχλΤί α·>$ οττλ/σ'ΰ/Λίίθα, Ι|9^] ίΐε'λθω^ιώΐν εττ αυτούς 
σώματα κοσμκσ'αν'ης <yy VVTEC/ <TOC/«Γαλέοισ7» 
Ταυτ ί'ζπω/j, ccv£7re<rt κα^οττλ^ΐίθα/ απαντας . 
πΰς μ&ν '§ εκοξ'υαΓίμ α^κς ·ζσολ(αο/ο μιμπλωζ » 
KVH/XicTag ττ^ωτα τ^< κνχμ^^'^κ»/»» 
5>|αντΐς κυά/ΑΚς χλωμούς, sv τ αοΉκ^αντις . 
ους awp/ (Γ'α νυκτί-ς ετπ5<χηίς κατεΊ^ωξα^» 
&ώςΜΚαβ 2ι είχο/j καλα/λοϊεψ/ω^ι a-jf Βυ^ω/ι. 
ους ya^iL· (Γε/^ανης > ετπ5αμ&;ως IvrcfWa/j. 
ίχύΰτ/ς 2Χ h/j λύχν« ^^σΌμφαλομ. Η α ε νυ λο>χν, 
sv/λκκας βελόνα/»^α^χάλκεο/) %>O/J α^χος. 
* Λ κο'ξνς, λεττν^ο/; ετυ κξοτώφο;ον κα^ύν. 
ουιΐύ jtVCV Αυίς «ciotju ένοπλοι»ως A ενο'κσ*αμ 
&ρξ<χΧοι, c/^avi^uoja/J αφ ί/<Γατο$,£/ς ί. ενα χο^ομ 
ίλθο'ντίς , βκλκμ ξαύαγομ ττολε/Αο/ο κακοϊο. 
<τκίτ:7ομ51νυ/; 2ι αντωμ wo^t/J η 5ασ)ς,κ τ/ς ο Θ^λος,; 
κϊ$ΰΙ 
' 
I WWMWIWWW 
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Et quidcm piimum uticp occidit rapicns, 
Inimidflimus fclis foramcn cxfra capicns, 
Aluimaut rurfus uiri crudclcs ad morteduxeriit 
Vanioribus artibus ligncu dolum inucnicntcs, 
Qua dedpula uocant muriu perditricc cxiftete» 
Qui tcvtius crat dilcdius mihi &: matri inclyta?, : 
HunciuFfocauit Phyfignathus in,pfimdu duccs* 
Scd agcdum armcmur, cxeamus in ipfas, 
Corpora ornantcs in armis uartjs, 
Hxc loquutus pcrfuaiit armari uniuerfos. 
Hos quide uticx armauit Mars bclli cura habes, 
Tibiaria arma quidc primu circa tibias pofucrut, 
Frangcntes fabas uirides, bcneq; aptantcs, 
Quas ipfi per nocficm Oantcs comcdcrunt, 
Thoraccs aut habcbatcalamis drcudatis a corijs, 
Q uos fclcm cxcoriantcs fdentcrfcccrunt. 
Clypeus auterat luccrna; mcdi°umbilic°,atccrtc 
Logae acus omninoaacuopus Martis. (lancea 
At caflis tefta in tcmporibus nuds. 
Sic qaidc murcs mnt armati. ut aut intcllcxcrGii 
Ranx egrcffaefimtab aqua,in unum locum 
Venicntes confilium congrcgaucrunt bdli mali. 
Cofydcratib^aut lpfis un feditio,uclgs tumultus, 
: Preco 
I 
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XKfuf Vyyuflqj κλ^ε ψξ^ω/j cfKHiτ\<>ομ μετα χε^σί, 
τυ^ογλυφΚ νιος με^αλ/ίτο^©-' εμβασ·/χύ|(ξΚ 
- άν^'λω^υ -δΓολίμο/ο κακκμ φάτΖ/j, ε/πε' τι μυ^ο/;. 
Ω Βαξαχο/. μύες νμμιμ <χ.7Γ&λΗ(Τ<χνπζ ί'τπμψοψ 
tr/rs/j 1·πλ%ί<8<χι W/ τεοΆιμόμ η μάχίω ,τί . 
SicTo/j >ct/p κα$ vcTwj 4·/χ<χ?7Γ<χ><χ o/j χατίττΕφνε/ι 
• νμετε^©-* β<ΧΰΤ/λευ$ φυΛ^ναθος»α/&α μάχε^ϋ 
οϊτινζζ $> άχο/σ'φ ocj/s«ες >ε^άαπ. 
Ω ς £/7rcJ/j ατΓϊφίωε, λΰ-y©-' 2ΐ ε/ς ονατα μυω/j 
ίΐσΈλθω/j ετά^αξε φ^ενας βαξάχω/j α^ωχωμ. 
μεμφο,υ&Λ/ω/ί 2ί αυτών φυσ'/>να3©-/ εΤντε/j ανο5ας. 
Ω <&ίλο/, ουκ εκτθνο/J ε>ω μία) ου Λ' κατβ<Γο/ι 
ο^ύμονομ. τσάντας εττν/γχ ·£^<χ λ/μνίω, 
ν«'ξβς τας Βαξάχωμ μιμίφ!^. 0Γ; ^ κάκ/sot 
• ιόν εμε μέμφονται ττγι avorr/o/j, αΛΤν α^ε ]2>«Λκ/ι 
ξκτκσωμιΟν, οττως <Ρολ/«ς μύας εξολεαω/^ν . 
W  > o t / p  l > c o / j  ε ^ ε ' ω  ω ς  μ ο /  J W S  ε ί ν α / a j / s a .  
<τ*ωματα κοσμ^αν^ς, ένοπλο/ 5ωμξύ απαντίς, 
ίχκ^ο/ς χε/'λεΛΓ/^ οττΗ κατάκ=Ήμν(§Κ ό χω^ος, 
«νίκα 2\ ορμκΟε'νι^ς *Φ Νμεας ε|ελθωο7, 
^αξάμ&νο/ κο^ύθω/j, ος τ/ς ^EcTo/j αντ/ο/j ελΘο/, 
Ις λ'μνίωαντύς <Τίώ ενικής εν3υ βάλωμ<#. 
ο υ 7ΐο /cvp ττνξανπς <y/ vJW/ τ°υΥακολύμβκς, 
snVo^jLn 
RANAR* ΒΤ MVR. PVGNA. ι7 
Praxoprope ucnit,fcrcns fccptru ίη manibus 
Tyroglyphi filius magnanimi Embafichytros, ^8>λν 
Nuncians bclli mala famam^ixirq,' fcrmoncm. cl^cxcv 
G rana?,murcs uobis mitiitantcs miicrunt , uatoris 
Dicere armari ad bcllumcg pugnarnqj. ELBW/ 
Vidcrunt em pcr aqua Piicharpaga, que occidit χυ^οο-, 
Vcitcr rcx Phyfienathus.fcd pugnate quod fo 
lcatinol 
Quaxuncg inter ranas cgrcgiae gcniti cfiis, las irre / 
Sic locutus difparuit, fcrmo aiit in autcs muriu Pcre· 
Ingrcdiens.coturbauit mentcs ranaru fupcrbaiu, 
Accufantib0 aut ipfis Phyiignathus dixit furgcs, 
Ο amici,non occidi ego muvcm,ncq; uidi 
Pcreuntc.omnino fufFocatus cft ludcs iuxta lacur, 
Natatus ranarum imitatus. a t pcffimi 
Nunc mc accufant inculpabile. fed agc confilium 
Inquiramus, utdoloios murcs dcpcrdamus, 
Etcnim cgo dico, ut mihi apparcnt efle optima, 
Corpora ornantes armati ftcmus uniuerfi 
Summas iuxta ripas, ubi praeceps locus, 
Quando auteimpetum facictcs in nos, uencrint 
Accipictesa galcis quicu<p ^ pc obuius ucncrit» 
In lacum ipfos cum armis ftatitn dcrjciamus. 
•Siccnim fuftbcantcs in aqms experteis natahdi* 
s Conflitucmus 
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CTH<fop$V ίυΰύμωζ μυοκτονομ ώ Α ξο'ττουο/;, 
Ως α^α φων»'<τ<χς, οττλο/ς ty/ic/Wi/j απαντας * 
ψύ^ο/ς ,ινον /χαλαχα^ κνΗ/ζας εας α/λφεκάλυψαμ 
3ωξκκα£ / t/χομ χλοεςωμ τΐλατεωρ &ττωτεντλωμ. 
ΦΥ^ΝΑ. <Β κςαμβωμ ε/ς ΆΑΖΤ/'^Ας EU Ησ'κπσ'α.μ, 
tyX&^ οξυ%ο^νο^ ίKascp μ&κξος ct^a. 
Κΰα xoxuJky κοχλ/ίφ λεττϊω,υ κ^άατ α/ΑφεκάλυττΤο/*, 
φ£ΐχ|άμ&/ο/ (Γ t5Ntra/j£7roX^c«s νψχλχσν, 
<τείοντες λο>χας, θν,αδ ςΓ1 'ίπΤίΗΤΌ εκοΐ5©ν · 
^tvq cfe Akovy χαλϊ'σ*ας ε/ς oujavc/j asf^csvTa:, 
1g£) τσολίμν ττλκθύώ Α/'ξας κξ<χτ(ξ^ς π μαχητάς, 
ττο^ούς <υ.$7 άλ«ς, HcP ε^-χεα /Λαν^α φέροντας» 
ρίος kivrotv^/j 5£<χπ>ς εύχεται κ<$ yiy&vru>p, 
KCTU •ytXoyj ε^'βνί,τ/νίς βαξάχο/σΐ/j o^ccyo/, 
λ μν<τφ a^auoaic//; ^  άθχνοα'χ/; -Tt^oCiGTrf/j. 
Ω £>iryocT^>»,Lv;cri/; nj έτταλε^κσ^α ττο^ευσΉ . , 
Ig^ >oc/p <τδ j{£1 νκψ αε/ (fxi^iQcrip απανπς, 
xv/arx τΰ$πόμ$ίυοί, Η9<^ ε^ΕσΆα^εκ 3υσ*/αω/;, 
ίΐς ξφκ κ°ον//κς, TO/J cTe ΤΓ^οσΈβττί,υ &ΘΖΏΧ, 
ω -srar^. ουκ αν ττωττοτ ε>ω ,ανσν τ&ςομ&νοΐαΊμ , 
ελ^ο/'/ΛΧ/; εττ ^ω^ος, ίττε/ κακα "ζα-ο^ά /x εο^οψ *-
5Ε/Α/Λατ<χ βλάττΤοντες, ν^Ι λύχνος t/'νεκ ελοα'« · ' 
τδτό <Γε /λ» Λίχ/J ε^«κε φ^ένας, οίον ψΐαμ. 
' · ττίπλορ 
F^iaw l· ΒΗ··  
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Coititucmus ftatim muriu occiforu hic tiophciL 
Sic ccvtc loquutus, armis induit uniucrlos. 
Foltjs qdc maluaru tibias fuas circucoopcricrunt» 
Thovaces aute habucrut uiridibuslatis a cort)sr 
Folta autc caulium in dypcos bcnc aptaucrunf. 
Lacca aut acutusiucus untcuicg logus aptnt9 erat. 
Et galcaz codeis fubttiib0 capita circucoopcricbat. 
Circudantcs autcm ftcterunt in ripis altis 
CoqualTantcs lanccas.aio aut plenVrat unufqfq;. 
lappitcrautcm dcos uocans in caelu aftrifcrum, 
Et bclli multitudinc ondcs,potc(:csq; pugnatorcs 
Multos & magnos,^ lanceas longas krcntcs, 
Qualis Ccntauroru cxci citus proccdit & gigata. 
Suauitcr ridcns intcrrogabat,^ ranis auxiliatorcs 
Vel murib^immortahW^ Paliadc allocutus cit, 
Ο filia, muribus nunquid auxiliatura ibisC 
Etcin tiulp tcmplufcmfj cxultat uniuerii murcs, 
Odorc dclccftati ^ ribarrjs cx facrificqs. 
Sic ccrtc dixit Satumi^. liucaut allocuta e Pallas» 
Ο patcr, no ccite unG cgu mavibus cofumptis 
V cnirc auxi!iatrix,qm mala multa mihi fcccmr, 
Coronas dcilrucntcs ^  laccrnas cauili olciV 
Hoc aut mcas ualdc momordit metcs c]!c fvccft. 
s ζ Pcpium 
,Λ 
<x u, ^ri 
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τσίτελομ μΧ χατίξωξοψ ομ <^ύφΗμ<χ Kof/x&ctt 
ξκ ^ύίΓανΗς λΕτττκς, sx/xov« λε-πΤο/; tvxcfoc, 
«7^ώ·>λας τ l/x7ro/W<x/j, ο / «πκτκς /xo/ ε-πisu, 
Ι^ή -Ti^aaya /x« τοκ*ς»τ£τ« χά^ζ/j ^«57/07x0«. 
^κο'αψ&νχ ^ νφκνα > ονκ ε'χω ανταττύςΤοαυο:;;, 
<χΛ?ί ο ν/ ως &α|άχοίσ7/ί α^>Ε^φ Ονκ &eAhV&> . 
£i<riy$ ovc^ αυτοί φ^ενας Ε/λπε^ο/ • &/&ά /χε 
ίκ wολέ/χ« αν/δσΌίν,ΙτΓΕ/λ/ίωΙκοτΓώθ)//; 
VTruy <To^oM/^v ονκ ίίααΌψ frofv&ouvτίς 
οίί/ oXtyop κ<χτοί/χυο'α/, ε>ω / αϋττνος Kcf.Tiv.ii μΐίο 
rrid) κεφαλίώ αλ'^δσ'α/εως ί&οΑΛμ αλικτω^ . 
αλ?ί α>£ •5$-avcci/xE<S'a $Έοί τντνιο'ιμ c<%uyep, 
μίΙκί τις νμμίίωμ ω^« £ε'λβ οξνόίντ/, 
«V/ >θίψ a7Xi/xaX°'>Wl £'; 2εος αντ/©-' ίλθοΝ 
τάνης/ ovx«voAk/i τΕ^ττώ/χεθα cPn£//j ό$»ωνπς» 
ίΐς α§ εφΗ. ΤΜ cT αΰτε Έ7ΐ7τε'θοντο Aco/ aj&ol 
τσάντες. ο/χ"5 ^ fco3fciie ϊίλυθομ είς tva χί^ο/j. 
xacT/ Ηλθο/j κκςυκε τε^ας ζτολίμοιο φε'^ονπ. 
το'τε κώνωπες /χ$>αλας (ΤαΛπ/ηγας έχοντες, 
<Ptivo/j εο-αλττ/^ο^ «τολε/χΒ κτύπομ. οίι^ανο'θεμ ^  
?ενς κ§ον/(Γκς ΒξοντχσΈ τε'^ας τΰολίμοιο κακοΐο. 
Πλωτός cP1 νψ/βο'ας λαχκ'νο^Λ ουτασΈ <Γ«^ι 
SSOLOT <y/ τξο/χάχο/ς j{Jl 7<Χ5£^« $/§ /xtVo/j yvrci^, 
K&Pci* 
R A N A R .  Ε Τ  M V R *  P V G N A .  ΐ ϊ  
Pcplam mcu corrofcrunt,quod tcxui hborans 
Ex trama fubtili, & ftamcn fubtile ncui, 
Foraminacpfcccrunt.at futormihi infhtit, 
Exigit a mc ufuras. huius gratia irata fum, 
Mutuata em fubtcxtu,^ non habco reftituerc, 
Scd ncq; fic ranis auxiliari non ucfim, _ . , 
fcxCDl 1f 
Suntcm nccp ipfx mcntibus firmar.fcd meprimu antiquul 
Ex bello rcdcuntc>poftc£ ualdc defatigata fui, ^wha 
Somno indigcntc nonpcrmifcruttumultuantcs 
Nccp paruoculos dcHe&crc, cgo at iionis iaccba id e,pau 
Caput dolens,doncc damauit gallus gallinaccus* Io atlte* 
Sed age ccffcmus dci tjs auxiliari. 
Ncuticpaliquis ueitrum uulneretur tclo acuto, 
Sut ei cominuspugnates etia fi dc" cotra ucnircf, 
Omncs autc de caelo dcledlcmui· litcrn uidcntcs, 
Vtccrte dixit,huic autcm poftparucruntdd alij, 
Omnes iimul autc collcdli uencrunt in utiu locCr, 
At ucncrut prarconcs duo, figtiu bclli fcrctcs. 
Etifunc culiccs magnas tubas habcntcs, 
V ehcmctertuba clagcbat bdli flrcpinl caelit^aut 
Iuppitcr Saturnius intonuitiignum bclli mali. Λ<|χκν<^, 
Prim'> aut altcdamas Lichenorc uulncrauit lacea a ^mbs 
Statitc intcrppugnatorcs ρ uctrcin mcdiu cpar, ^ cau' 
6 5 Conddit 
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ζπίόψ ττξχνκς ατπχλας ϊκονιοϊμ Ε^ε/^&ς i 
ΤΤω^λο^ύτκς /Λετ «χνΐ^υ ακο'υτ/σΈ τσ-κλεκονα. 
ΉΗΙΨ / ν; SEfVcp 5/&β.ξομ JVju, r/j Λΐ zjtdovrcc 
εΤλε μίλαζ 9ΑΝΑΤ©-', ΨΥΧΠ ΕΚ <ΤΏ/ΛΑΤΟςΕΤΤ7* « 
<τ6}τλ<&(ξΚ / % εττίφνε βάλω/; κε<*£ ζμβ,χο'ίχνξΰμ « 
Α^ΤΰΦΆΓΒΚ ^^ΕΤΟΛΝΦΩΝΟΜ ^ -YAS^A τνψε//, 
HJ/7RT JV ΤΓΞΚΝΚς.ΨΥΧΗ Λ /JLEXECO/J C/^EVTH . 
λιμνοχβξΐζ (Γ ως cJcTi/j αττο^υμ/^ομ ζτολυφωνομ 
ΐγωγλΟίΝτκμ πτίΤξα μυλθ&<Ρίϊ τ^ωσΐμετπφβας , 
«ίχί'νοί /JLEOJO^.-ro/j JV σΚοτ(ξΗ ο'σ'σ'εκάλυψφ· 
Λβχκνω^ / €Χυτ°Το τ/τύ<ΤΗΕΐ» φαβνω, 
»φ/| βάλεμ,ον / αφά/λο^τ* κα$ httcc^. ως -Γ y/oHot 
κ^<αϋοφά')'©> οχθακΛ Βαθί/'α/ς Υ/ΛΤΓΕΟΙΕ φεν^ωμ, 
αλΧ ον ως αττελκ^ W v'JW//j. «λασΈ / αντυμ» 
κάτττΓΕ.σΈ -Γ ονκ ανενβσΐ/J, ^ <χττ[ετό αϊ μα! ι λίμΐ/χ 
zrofcpvgscp. αντυς cl^ Orccg κ; ο ν ς/^εταΐ'ύο3χ. 
χο^πσ-ι Λ/ττα^σ-ί τε zffOjVv^acvtSH ΛοίρηΜμ. 
λιμνία',Ο^ / οχ0<χ/(Λ τυ^λυφο/Μ c/ζενά^/ξε. 
ντίώ^νο^λύφο/; /cTCO/j καλα/Λ/ν^ος,εζς φο'Βο/J «λ0ε/ί 
κλατο cP1 ίς λ'ιμνκμ φεν>ω/;,τίώ oLazr/dV ρ/'ψςκς , 
νίΓ^χα»/ς α'ί τε ττε'φνε -ή^ι/οφα^ομ βασΆϊα, 
χ^μ<Χ(Ρ/ω Ώίλκξας y{/1 β>ξε''><αατ©ν . ί>Κίφ<χλος cfig 
, Ικ^ινΖμ Ι'ία^ε«^αλάατετ3 ^ αϊματι ycua. 
( , ' : λβχοπΐνώ 
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. 
Γ 
. Τ?ω>λο/ 
Cocidit autproir.tcncras at pulucrulctas ierit co 
Τroglodytcs at poft ipm iaculat0 c Pflcona (mas J 
Jnfixit aut in pcdtore foltda lacca. huc aut cadctc mas S£ 
Cepit nigra mors» anta aut cx corpore euolauit. 
Seutlx* at utic^ occidit pcutics cor Embafichytru 
ος> a bc/ 
Avtophagus aute Polyphonu β ucntrc gcuflit. 
Cecidit aut fupinus,anima aut rncbris cuolaait. Α^τοφά, 
Lymnocharis aut ut uidit pcrcuntc Polyphonu, ^^ 
Τroglodytcn pctra molari iuulncrauit anticipas panc. 
Collu iuxta mcduLhuic at cahgo ocfos coopuit. πολύφω/ 
Lichcnor aute ipfius concucicbat lancea lucidal 
BtραταίϊιΥ,ηαρ abcrrauitcpav.utautintcllcxit cas mul 
Crambophagus, ripis profundis incidit fugicns. "uoc^ 
Scd nccp fic ceffauit in aquis.impulit autc ipfum. ψά>ος, 
Cocidit aut,no rcfpirauit.tin^cbat at fineiiic lac9 a. uoran 
r  °  c  d i s c a u /  
Purpurco.ipfcautem iuxta littus cxtcnfas cft> Iious. 
V cnis pinguibus indtatus inrcihms. ΑυμνΗσΊ/ 
Lymnifiirs autc iii ripis Τyroglypham fpoliauiY. ^ 
Ptcrnoglyphu at uidcs Calaminthi1' in timorc uc Τυ^λυ 
Saltauit autinlacii fagics,clypcaiacicns. (nitv ^aufi/ 
Vdrocharis autcm occidit Ptcrnophagti rcgcm, do cafeo 
Saxo pcrcutiens per guttur.ccrcbium autcm ' 
Ex naribas ftillabat<poIlucbaiaut (ang;uinc tcrca. aq gau/ 
s 4. Lichopinax dcat· 
1  4 -  B A T P A X  Ο Μ Υ Ο Μ Α Χ  Γ Α •  
λ«χο7r/voc| / tKT&Vi/j 'αμνμονβ. Βθξ·Βο°οκθίτίω 
£>χβ £7τα/|ας . tt/j σΉο'τσς oW ε κάλυψε. 
·7ΐ5«α7οφά>ος -Γ εσν<Γω,ν, ·δΤ0<Γος ε'/λκυσΐ κν/αίο^ώκτάζΑ 
^ λ/'/AVH αττεπν/ξε κ^ατιίσ'ας χβςι τε'νοντβ, 
Ψ'Χ^τταξ K/JLUV ετά^ω/ί ViHu τε^νβώτω,υ, 
Η9^1 Βάλε τσκλίσ'/ο/.· ΐ{/1 νχΛ)©-' T/ς /JUCTO/J XVNXG, 
τσνττΤε <Γε o/ Tr^oodi/j, ψυχ» αϊίΓο'ς <Γε Βί&πκβ » 
τΓχλο&άτχς ^ ίσ'κΡώμ, ·δτχλ« ^ άκα f/ψίμ εττ αντομ, 
Η9Μ /xtTioro/j ε^κτε, ^  ς/};ίτυφλ« ·%>« μικςομ* 
^υ/χώθχ J1 aga κέΐνος. ελωμ cT-ε *yc χ&ξ! τσ&χιίΗ 
mipSjjop ψ Ότε^/'ω λ/'θο/j ο&ςιμομ αχΒ©^ δί^χς, 
τω Βάλε "δτχλο&άτχμ uif γΰμ&τα. -κτασ-α ^ εκλάίθ* 
κνχ/ΛΧ (Γεξ/τί^Η. τζίαΊ £ νττ7/©ν A KOV/W. 
K^CTVYOCTF^xQ (Γ X/XUJU£ , ngil ocvA/ς &CAVI,UW ανπι/j. 
τύψε μ(αΉμ -Γ «uto/j ^  yasi^a.»"δτας <Γε o/ ε'/σ'ω 
<>ξύ<χο/ν©ν «TcuJe. χαμαί ^ εκχαοτυ ατταντα 
t>KctT ίψίλκο/^'ω υτί* «Γ^Λτί Xetfi παχνΗ * 
arrro^ayQ^ / ως ε/Λ/j εττ ο'χθho*//j τοτά/ΛοΤο 
ίΤκά^ω^ εκ ττολε/χ^ αν£χά]ετο »τίίξίτο <Ρ~ οάνω$, 
ί/λατο cT ες τάφξΌμ, οττττως φν^Η οατταί ολε0^; 
τγωξάςτχζ / εβαλ^ cpvcriyva^op ες "SuocTa αχ^ομ* 
ώκα. Λ τβ^ο'/χ/ονοςες λ/'/xvw/J πλατό φεύ^αψ· 
τ^ωξά^τχς / ως ι7<Ρψ ε^Η/χ/πνοαυ 7Γ$θ7Γεσ1ο'ντα> 
Η9ί| 
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Lichopiax at occidit irrephefibile Boiborocoete BO^OJO / 
Lacca ipetufacics. obfcuritas autoclbs coopuit. quodtn 
PraiTiphagus aut uidcs pcdc traxit Cniffodiotic cceno ia 
In lacu autem fuffocauit tcncns manu neruum. r^tt^oZ 
Pficharpax autc ultus eft foctjs mortuis, φα>ος, 
Etpcrcuffit Pclufium ρ uentrc in medium cpar. ^endo^' 
Ceddit autem illi ante. anima aut ad infcmu iuit, ρ ο rro. 
Pelobates aut uidcs luti manipulu icdt in ipfum. (ύκτπμ, 
btfrontcm inunxit, cxcxcabatur propcmodu^ quod ni 
Iratus  cft  aut  certc  i l lc  capicns  ut icR manu fort i  ^ o r e f  lcnudr 
Iaccnte in capo lapidc podcrofum podus tcrrac 
Hoc pcuftit Pelobaten fub genua.tota atfradla c Π«λ°εά/ 
Τibia dcxtra. cecrdit autc fupinus iti pulucribus. ^utQ 
Craugafidcs autc ult^cft, rurfus ibat in ipfum, ccdat: 
Pcrcuffit mediu aut ipm per uctrc.tot0 aut ei itro 
Acut^iunc9 igrcdicbat.humi aut cffundebat uni caulium 
Intcitina,cxtrad:a a lancea manugraui. (ucrfa ipcc'cr-
...... η . . rerat, ne 
Sitophagus autcm ut uidit ιη ripis Η umims, pC colo/ 
Claudicas cx bello reccdcbat»cofucbat aut ualde rj' 
Σ/τοφα / 
Saltauit autin foiTam, ut aufugcrct dira permde >ος, qcf 
Τroxartes at pcuffit Phyiigtiathu ί pcdis fumita/ 
Celcritcr aut cofumpt^in lacu faltauit fugies (tc¥ 
Toxaitcs at ut uidit adhucfeiuiuu,g an ccddcrat 
i. 8 5 Etilli 
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ygi/\ οι Ιττί^ϋ.p9jj <χν3/ς αποκτά/jfyjat μΜκ&νωμ, 
ιΐςαπαίος cT ως ε/Λ/j ε$ χμίπνοωα ττ^όττεσΌ'μτα, 
*λ3ε cT/α 71^0/χαχωρ ακοντισ'ψ ο|ε7 <χο/νω » 
ου cT ε^χξε σ'άκ©-'. ·χετο / αυτδ <Γ«$ος ακωκκ. 
ϋ,υ JY τ<ς MuW< velA^ τταΤς έξοχος afaup, 
αγχέμαχος φ/λ®' ψζ αμΰμονος (χςτιπιβχλχ 
οξχαμος α'ύινμ αςχ φα/υωμ xjar^ioς μ&ι£<χ$τταξ+ 
"ς μόνος c// μνιοϊιμ ayswtcfKi μά.χι<8αι, 
ΕΗ λίμνη μ γαυ^ύμΜος οίος ίχττ a/5tio/j; 
5£vTD Ζ?οφΗ<Τ&μ ^αξάχωμ ώ,χμχτί^μ^ 
l^) νύκε/J c/^,ετ ίλιαπμ, «ττ«Ι At><x (θεν©-/ Η ε/;, 
I /  / Λ  Η  α  Ξ  ο ξ υ  V C W E  - S R C T T H J  A V J ^ C Z · / )  T T ,  9 E O S / J  τ ε .  
Hy)) το'τ ^ττο^,υ/Λ^νς Βανάχ^ί WKTC-FFE κ$ονίωμ
Ψ 
ΐονκσΌίς </Έ χά^κ, TO/KJU CF1 εφ^ε^ξατο φωνίώ. 
Ω ζτο7Γθΐ. Ν /JLt-ycc. '^fo/j c// οφ^αλ,ν.οΐσ'//; ojw<uau 
. ον μικςο'μ μ επλχξε //.<^/ifaf7ra| ΐ{χ! λίμνχμ 
. <//ν<&£8,υ ΒκΤάχκς βλε/χΕύίζνω/;. α/^α ταχ/scc 
τσα/^άίΓα ζυί/Λψω^ίν τσολε/Λο'κλονο^ «JV η)) ajx/j* 
ΟΪ/ΛΖ/J aTro^CHcrycrt μάχης κςατ^ομ π£ξ> tovra. 
Ως «5 £Φ" KJOV/ΛΊς . Α^Κς -Γ ΆΤΤΑ,ΑΊΊΒΕΤΟ /JLV8O> * 
ουτ αθκνοακς κςονί^Η ΰθε'ν©-' ουτί α^χος 
/«χύαΐί β>χ|άχοιοΊμ a^xyifAu Μπιω ολιΰςομ. 
ν·λΧ 'ά>ε -ζΰάντες 'ίω/^ον α£Η>α;ες,« £ ^  οπλομ . 
7, χινίκΟω 
ι'ιΤιΓί ΜίΒϋι· .• ι·ι 3ΗΒΜ 
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Et ίΐΐί  incurr i t  rarfus  occidcrc dcfydcvans.  
PrafTa^ at ut uidit adhuc fcmiuiuu,q aii cccidcrat 
Vcnit g «ppugnatorcs, iaculat0 eft acuto iuco, 
Ncq$ frcgit fcatu. tcncbat aut ipiius lanccx acics. 
Erat at gda inf murcs iuucnis fil^cgrcgi^inf alios 
Comin^pugnas char9 fili^rrcphcfibit' Artcpibuli 
Princcps iprn Martc ondes robuit" Mcridarpax 
Qui folus intcr murcs dominabatur pugnando» 
Stctit autc iuxta lacum clatus folus ab alrjs, 
Ia Aabat at dcpopulatu ire ranaru gcn^iaculatricu 
Et ccrte pcrfcciiTet, qm magnu ipfi robur crat» : 
Nifi ftatim intellexiiTctpatci* hominuc^ deorui^» 
Et tuc percutcs ranas miferatus fuiiTct Saturnius. 
Mouens aut capirt, talcm locutus cft uoccm, 
Ο Drj certe magimm opus in ocnlis uidco, 
Non pavum me ftupcfecit Mcridarpax p lacum, 
Τ rucidare ranas dclydcrans.icd cclerrime 
Pallade mittamus tumultuoiam dtia Marte, 
Qui ipm arccbutapugna robuftii cguis exiftctc. 
Sic ccrtc locut^ lypitcr. Mars atmdcbat fermoc, 
Nccp certc Palladis ο Iupitcr potctia,ncqj Maitis 
Potcrit ranis auxiliari diram pcrniacm, 
•Scd age omes camus auxiliatorcs, ucl tuil iaculu 
Moucat 
t 
ος,ςυοίί 
huius 
caults 
coloretn 
imicccur 
AFTETTI / , 
&ούλΒ> 
Muris 
cogno/i 
men.qck 
pani inft 
dietur. 
Μ€£ηΓά£ 
7ro^,a ra 
piendis 
particu/ 
lis» 
i S  Β Α Τ Ρ Α Χ Ο Μ Τ Ο μ Α Χ Ι Α ,  
χινε/<θω T/TO.VOKTOVOJV ο&%ιμοϊ^ΰμ, 
ω τ/τάνας ΖΒΈφνες έξοχα τζίντιεμ, 
«>Κ£λα(Γομ τ εττίίΤκσ'ας, '/Jv α>$'oc φυλ<χ -yf^txvTto/;, 
Ως εφκ. χ^ονΑΓκς ϊ&αλε φολοέντα Kt^aovoV, 
•ΤΓξωτα (UCVLB^O'VTKO'E,/U.E'YIX/J /ελελ/ξε/ι ο'Λυ/χ.ττο/ν. 
«υταξ 'tzrarct Xifatiooju ^βμα.'λΐομ ζος ΟΤΓΛΟ/J 
Γκ ι·7Γί(Τ/νΗο,οίς. ο J*1 8^ iirfaTD χ«^<?ς ανακτ©^ 
τσάντας /jiv εφο'βχΛ £αλωμ βαξ άχ«ς τίμνας τε . 
&λΧ ον ως (χττΕλκγι μυω/J ε^οίττς, trt μοί/λομ 
*ιτο Ζΰτος^ιίσ'βμ &α|άχωμ -^©^ οαχμπτάωμ, 
ι/ /ΛΗ αττ ονλύ/Λ,ττΒ Β^ξάχνς ελεχαΈ κ^ον'ω/ν, 
ος 5« τοτί ^αξάχοΐ&φ α?ω>ους ιν3υς επε^ψε/ι. 
^A9O/J / ^οαφυκς νωτάκ/χονες , Ά>χνΛοχκλα/, 
λοξοβάτα/, ς$ε&λο/,|αλΐ<Γό?ομο;, *ο5ακο<Ρ^μο/
β 
' 
ο50φυΘς ,^λατώωτϋί,<Χ7Γ05/λβ>0ντες r^, ω/ΛΟ/ς, 
βλα/ουο/,χ&ςότίνονπς, a.W 5ψωμ εσ-ο^ωνπς, 
ίκτάτΓΟ^ες,^/κά^ίωοί,&χβ^ες»ο/ ^ καλεάυτα# 
καρκίνο/. Οί ξα μνωμ ον^ας βομίτΐΰϊιμ εκοπΤο/j, 
ττοΛχς Η9ή ' aVE>va7r7ovr' ^ λο>χα/, 
ouftHgi) vf7r^</Woc/j (Γβλοι /Λυες,ου^ υττε/Λβνα/τ,. 
ες φυ^»/; εΐάττοντσ. ί<Γύετϋ κλ/ος 
τ σ ό λ ι τ ε λ ί Τ Η  MOVOH/A^©"' ^ετελκθ/ί. 
Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Η Σ  Ο Μ Η Ρ Ο Ι  Β Α >  
Τ Ρ Α Χ Ο Μ Γ Ο Μ Α Χ Ι Α Σ .  
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Moucatur magn«,qcF Titanas fuiluIit,potcfop9, 
Quo Titanas ocridifh' cgrcgios ultra ocs. (gatur, 
Enccladuq; tumlhiofecp Iigafh',& agrcrtia gna gl 
Sic ccrtc dixif. Saturnp at iaculat0 c ardcs fulmc, 
Primu quide intonuit, rnagnu aut comouit oclu. 
Scd poftea fuhncn tcrribile Iouis tclum 
Mifit iuolues.illud aut ccrte cuolauita manu reg£ 
Oefcjdc utl«P tcrruit iacuIatVanascprnuresqjfpIi? 
Scd nctp fic cciTauit muriu cxcrdt^fcd adhuc am 
Cupicbat depopulatu irc ranara gcn^iacularricu, 
Nifi ab olympo ranas mifcrat0 fuiflet Saturnius· 
Qui utiq; tucranis auxiliatores ilico miiit,(curuis 
V cncvt at ex iprouifo hntes icudcs ϊ tcrgo,ungut' 
Obliq irigrcdictcs, tortuofijirircs cortices ϊ orc,o 
Oiid natura,lati hucros,rutilatcs ί hucr'(ftripcllcf 
BM,ncruofis manibus, apcdoiibus intuentcis, 
0^opcdc8,bldpltc8,malb^ incapabilcs.illi at uo/ 
Cacti.q uticp muriu caudas orib°inddcbat (canc 
Etia pcdcs 6kf manus^flccicbant aittlanccae. 
Quos & timucrutmifen murcs, ncq; fuftinucrt^ 
In fugam aut ucrtcbanf.ocddcbat autc fol iam, 
Et bdli finis unius dici pcrfedtusdh 
F I N I S  H O M E R I  
B A T R A C H O M Y O M A C H I A E .  
id 
Βπιτάφιομ ιις ομχςομ Αντίs 
ττάτ^Η tr/JVv/w. 
Τα/j μιςοττωμ "δτβ^ω, ^  /Ai-yoc. so/xa, ταμ "ισΌ. μύοΆΐ^ 
<f>0cyfαμ&ύαμ κίφαλιχμ ώ ξί'νε ^.cuovicftu , 
α / ϊλ&χομ νασνπς 7« (πτ/λκς . ου ^  c/v 'ά^α 
, άλ?ί \μοί·&νίυμϋ. %ανωμ ίλππμ. 
ψ νήμα. K^ov/cfoto 'ϊ' τΒ-α^κ^ατίς , ω ml ολυμ,ττομ, 
TCC/J Α'/AVFS ναύ/ΛΑΧΟ/J είττε £>/<Ψ, 
l^yj ^ &χι?)ί\ί/θίς φα^αλ/σψ έκτοπα τυώλοίς 
<35εοί (Γα^αν/κω J^UTrfo^SJt/o/j ^τε<Γ/ω, 
$/ / ολί>α κ^ύιτ[ω r/j ταλίκο/j, 7σ$ οτ/ κίύθβ 
Θί'τ/cToa γ&μίταμ « ^ αχύβωλος/κος. 
Ε/ς TO/j αυτί?//» 
ϊΐ^άΛ τΖώ /£ja/J κίφαλψ |(£] >ct7ot καλυ'ττ[« 
ςν^ω/i Η^ώω/j κθ<ΤμΗΤΌξθ. %βομ Ομκρμ. 
Π Α Ρ Α  Ι Ω Α Ν Ν Η  Τ Ω  Φ Ρ Ο Β Ε Ν Ι Γ Ϊ  
Ε Ν  Λ Α Μ Π Ρ Α  Τ Η Σ  Γ Ε Ρ Μ Α Ν Ε  
Α Σ  Β Α Σ Ι Λ Ε Ι Α ,  Ε Τ Ε Ι  
Α  .  Φ  .  Ι Η  .  
Η Η Ν I  ΓΑ Μ Η,Α ΙΩΝ 
|ΐ 
Epitaphium ίη Homcrum 
Antipatri Sidonij. 
Hominum fuadclam.magnum os,$qua Muiis 
Locutu caput ο hofpcs Maeomdar.t.Homerf, 
HJ?C fortita fum infularis li fpdunca.no cm in alia 
Sacrum fcd in mcfpiritu uita fundtus rdiquiY. 
Quo nutum Iouis omnipofcns, quo & olympuf, 
E[ Aiads naualcm cxpreiTit uim, 
Et ab Achillcis Theflalids Hccflorcm equabus 
Sccundum oiTa in Graco laccratum folo, 
Si autc parua, caelo tam magtiu, fdas quod caclat 
EtThctidis maritu cxiguiglcba (.i.gua) Icos, 
In eundcm, 
Conditur hoc tumulo uates diuinus Homcras» 
Hcroum ccdnitqui bcnc gcfta ditaim. 
A P V D  I O A N N E M  F R O B E N I V M  
1 N  I N C L Y T A  G E R M A N I /  
A E  B A S I L E A .  A N N O  
Mi D. xvinT 
M E N S E  I A N V A R I O #  
>ΛΥ< 
Ero & Lcatidvo < 
Grarce δί Latinc, 
A P V D  Ι  Ν  C  L  V /  
ΤΑΜ G Ε Rv 
Μ Α Ν I AE 
Β Α S I L Ε Α Μ. 
5Ψ 
Ι Ο .  P R O B E N I V S  
S T V D I O S I S  
S  ·  D  ·  
M V S A E I  Pocta? Gracci deFrvis & Lcandri 
iaftatis amoribus digniffimCi carme cu intcipta/ 
tionc latina, uobis in hoc dcdimus typis noitris 
excufum, ut hinc dcprchcndcrc qucatis, quantu 
cx hocOuidius fit mutuatus inLcandri illa ad 
Ero epiftoIa,ac altcra ad Lcandrum Eiiis,Si mo 
do uetcris illius Poctx carmen hoc cit.Nam funt 
in docftis.qui Muiaei ncgcnt uidcri.Nos nihil pro 
nunciamus, Scd cum Acadcmicis \Ίνίχο/Λυ. Id 
nobis non uulgariter dolct,tam multa non in lnv 
manis tantum, fcd & diuinis literis fubdititia re/ 
pcriri ac ψευ^εττί-νςαψ^. Hic autor mirus cft in cx 
primedis amatiu aftcdibus, ut qui iitubiqj deco 
11 fui pulchrcmcmov. Quam dcpingitgvaphice, 
cu iuuenilcm Lcandvi impotentia & ardorc>tum 
Erus muliebrcm imbccillitatemdn ucrbis no mt/ 
nus fclix cft, quae & fcite fingit, & cu gratia rcbus 
accomodat. Aiunt Mufazum Eumolpi filiu fuiffc, 
& primum,dcorum gcncalogiam uerfibus com/ 
; plexum.ac fpha^am inucniffc. Bcne Vaz 
Frobcnium amatc.Apud incly 
tam Bafilcain,cx aedibus no/ 
ftris. Sub Idus Ianua/ 
rias. An.  
M7 D; XVIIL 
U 
Μ Α Ρ Κ Ο Τ  M o r r o t p o r  t o r  Κ Ρ Η Υ Ο ς .  
Ν
Η,ος Xlw otva οΉ5ψ. ayiviop ίχ/ θνκλας, 
κυττ^ογενβ!, coji^ovnq ιτΰο'ιομ. αντα§ ο Tofo/J^ 
ι'^ως . (PiotSiucfai μ.ίμ.!ωως . 
ο|ε'α cPiUcT/y^icrHE»-πικςΰμ 'ίθχνεμ οϊβομ » 
/(ΛΗΤ^ος εττ ccjKTa^a/j ετπαχτε^χωμ εττελάίΟκ» 
Ηττατϊ Δειάν^ΟίΟ κο^χς φ^ε'νας α/ψ<χ ·3Γί£)χν<χς, 
ίΧΑψοτ^ιοι' ^  , αντω τπ-εφορκ,υ&νοί o7sy<y» 
&/&Ηλωμ ocTTovavT0. ya-μωμ Λΐ OOJU/SO^OC λνχνομ 
λαθ^ιίΓ/ω/) SHKOCVTO . (ftJVjaov λελο^χως, 
αίμα, ^ ολνπλά^ΗΤΗς ττξου^ωκε ττο^ειωτας αίλλας. 
Κ£« σ'φεφά^/αον a/xiSJcrt/j, ^ ή ^ Admtmv,. 
Τ» οώτδ, ε'/ς μΧσ'α.'ιομ ϊ 
Και φζίναζ cifyfaea. %εωμ ελε, cTh )«/ρ &o«Pa7s, 
5ίΰτο"λβ·Χβμ 'άξΚζ» /xSv©-' 'άττο/να ττονω//, 
tSTO κλυω/J νε/Λε'σΉ^. ο τ εοΐς ΙττινΙνίο^ιμ t^y οΐζ 
αχλυς aSKlw. α^οΐ/ς τ ουχά^εμ ΛΙ^Ψ Vf ως » 
ΙΛΒΛ&ώ ίΤΓε'τε^/j. ο ίκληβί ^τοθεώτω/ι 
oiSjo/i, αττο^'ψα/ ®·α^θενίκς κάλνκας. 
οανε/ίθω εττ/^/ξας σ'ελ/ΆΛΤ//;, 
cW ολ/>α(ς -δΓοα^ω/j Χ^τιμ yio$yty %ως» 
, t Z. MVfotfo 
ν . 
$ 6 -  t  
Μ 0 Ι 2 Α Ι 0 Ϊ  Τ Α  Κ Α Τ '  Η Ρ Λ  
Κ Α Ι  Λ Ε Α Ν Δ Ρ Ο Ν .  
Ε
, Τττί 3ε« κςυφίωμ Ιτημαξίνξα λνχνομ^ωϊωμ* 
^ μ)) ννχιομ ·κτλω7κ£ <χ θαλααϊοττοξωμ νμινοΐίωμ, 
y S γάμομ αχλυοει/7<χ, TC/J,ουκ /cfe/r αψΘ/Tes «ω$» 
^ CKSO/J Η)) OCJ2>UCTO/J OW 'γάμοζ ί'ννυχος Η^δς, 
VNXO/ASLVO/; Tt Λί'αν^ο/J c/XY, HJ λύχνο/; ΑΚΊΩ 
λύχνο/) aTrcryy Εχοντα ficcxiVfilw αφ^/ίΗς. 
Β^δς μυκτιγάμοιο γαμο5ολομ α^ίλιωτΗμ. 
λύχνου έρωτος tryaTL/jux.ryj, ωφίλί/) οίζ^/ος ^<υς» 
ίννύχ/ο/; μίταίΒλομ αγβμ ΐφ ομ^υξ/μ ας$ωμ . 
XOU /AI/J ίττικλη^αι ννμ<$>ο5ολομ as$op ^ ΩΤΙΟ/Ι» 
c«rjt τιηλε/; crctUi^i©*' tjco/jt-ocvtco/j ccfta'aco/j. 
α-^Ελίάυ / εφύλαξί/) ακο/^ακτω/; υ/^/α/ω/; 
<7^ μι χ<χλί7?μ ·πνοΐΗ<τϊμ αΗμ$Μα.ι\χ%ςομ αήτημ 
Ξ<λ7ν Α>£ /AO/ μίλποντϊ μίαν ΞΑΝΆΒΕΙ -ΗΛ&ΤΊΏ 
λύχν« <3^>£vvU/^U/o/o ή οϊλνμ&οιο Λεάν^Β. 
Σκ5ος εκν κ)) αβϋ^ος t^amo/; Vyy'u0< -ποντνμ, 
ytl-wviq it<fi τεολκίο,. ε^ως cT1 «ν« τόξα τ/τα/νοψ, 
α/Λφοτε'^ς ττΤολ/ίύνί/ι ενα ξαυεκκ$/; o)sc/>> 
κ/θεο/j φλεξας κοα ?7«^ενο/;. cuvo/ia cT· αυτίο/ι 
'μζςο&ζ τε Λεαν^οςεΤω και τσο^θενος Η$»ω, 
« /acc, Cxso/j ενα/ψ. ο , "&7ολίι0ξομ α£ύ<Ρ« » 
α/ΛφοτΕξω/; τε7ο?ιίνμ "ζσε^κα/&«§ «5ε££ζ α/Αφ» 
ϊκελο/ 
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Ε Τ  L E A N D R O .  
DIc dca occlcoru teftc luccrna amoru/ptiaru Et novlurnu natatore ρ mare trafcutiu nu#» 
Etcoitu tecbiOfu,qucn uidit icorruptibifaurora, 
Et Scftum & Abydu,ubi nuptiaenodurnae Eriis 
Natantcq? Lcandrum iimul & luccrnam audio> 
Luccrnam annimciantcm nuncium Vcncris, 
Erus nocftcnubetis tiuptias ornantcnunciu, (pic 
Luccma atnoris fimulacra,qua dcbuit actheri0 Iu 
Nodlurnu poft officiu ducere ad cofortiu ailro^ 
Ac ipfam appellaffe fponfasornante ftclla amoru 
Quonta futt miniftra amatoriarum curarum, 
Nundumq? fcruauit infomnium nuptiarum, 
Antecjj molcftui flatibus flarct inimiais uentus, 
Scd eia mihi canenti unum continefinem 
Luccrtix cxtincftae, & percuntis Lcandri. 
Seftus crat & Abydus c rcgionc,propc marc 
Vicitiae funt uvbcs. Cupido autcarcum tcndcns, 
Ambabus urbibus unam comifit fagittam 
Iuucncm urens & irirginc.nomcn ucro eorum 
Suaaiscp Leander crat, 6^ uirgo Ero. 
Haecgdc Seftu habitabat, ille ucro oppidu Aby/ 
Ambarii urbiu perpulchra: ftcllac ambo, (di, 
t i Similcs 
; S  M O T S A r o s  »  
/χελο< αλ/%\κΧοϊσϊ. <ru (ΓΕ'/ΤΓΟΤΕ κθ^ϊ τ^κβΆς , 
<Γ/']εο /ΛΟ/ τϊνά Tsfyyop , οτγη ττοτζ σΉ5/ας Η^ω » 
/saro λϋχμο/j ε'χΒοΌΐ , yy Hytfxov&it Λεάν^ω , 
c$V7io cT- α^χοακς αλϊκχέ'α αβν/κ 
ti&lxt vrti κλοκοντα ε'^ωτα Λεάν^Η, 
α/λά W-oAk/) Αί/αν^ος ZxSvcToA» <Γώ/Λ<χτ<χ vollco/, 
%δς ες τσοθο/j Ιλθε. τσο^ω / αυτίώ 
«£ω ^lucv χ&ξ'ίθϊα (Ριοτ^ίφίς αίμα λαχδσΌζ 
κυτπ^ος H/J /εί=βα. γίμνμ £ «<Γ/-Γ«Κ7°ς ε£σ·<χ 
Piifyo/j αττο ττξογόνωμ tra^a yitrySf νουε 6αλάω »• 
<χ7&κ κι/τι^'ς avotaja • tfaocpfotfuuH Ji η)) οα<ΓοΤ 
ον Λ' ποτ αγξομ$ώκ<ίφ (^ιωμίλΚΟΈ γαναιξιμ , 
ον c$ Xojo/j χαξήντα μΐτπλυ^μ «λίκ(§Η η/χχ? 
/JLOO/ao/j αλ61ο,υ&/>( ^λκ/Λονος ^κλυτε^άω/;, 
^5 LD ct>Aoi'f» ^χλΗ/Λονες ε'/σ*/ >αναϊκες. 
αλ?ί oUit κυ%{ζβαμ 'IXCWko/^U/M] SccpjocPlrlw, 
τζοΤλάκ/ k^i ττ^ε^ωτΛ •Λ^χ^Οξ'ίΣσ'χε ^υκλαΤς» 
μ>ΐ^ι cfuh ov^av/y, φλογε^Ζώ φα^ΐάυ]· 
&λ?ί ον cT ως αλεβνε -ΏΓν^ττνεζοντας ο/5ους, 
ΙΓΚ YTI1 KU7RC^/JVK τΰαν^πμιοζ ΙΪΛΒΕΜ ΕΟ^-ΠΊ , 
«τίώ , ανα σΉ5ομ ay^o^p cafctiVrcf1/ Wj κυ^ε^ε/fl 
•GyxcrvSin ίίΐυ&κΡομ ες rtfo/)ΰμ^) ζκέίθαι 
CITFOF ΝΟΥΕΤΆΊΣΉΟΜ ΑΛΙ$$ΊΦΊΩΜ ΣΦΥ^Ά VHVGJ// · 
o/ ^cvvV .ίϊψ1 αιμοι/ίης»ο/ £ ε'/ναλύ<ς aTf κύττ^Β· 
M V S A E V S .  z s  
Similes inter fc.tu ucro β quando illac tranfibis, 
Qua?rc mihi qnda turrim,ubi quoda Scfhas Ειή 
Stabatluccrnam liabcns, &: duxcrat Lcandvo. , 
Qu$re&r antiquae marifonum frctum Abydi, , 
Adhuc deftcns mortem &: amorcm Leandri. . 
Vcru undc Lcandcr in Abydo domos habitans 
Er*ad amorc uenit, amorc ucro dcuixit & ipamf, 
Ero clcgans gcncroium fanguincm fortita, t 
Vcnetf crat faccrdos.nuptiaru ucro iperita cu eet 
Turrim a parctibus apud uicinu habitabat marc 
Altera Vcnus rcgina.caftitatc ucro & pudore · 
Ναηφ collcdlavum comcrcio ufa e(t mulierum*· 
Nccp tiipudium clcgans adiuitiuuenilis ^ tatis, 
Liuorem cuitans inuidum mulia um, 
Nam ob pulchritudinem inuidac futit fceminar. · 
Scd fempcr Cithcream placans Vcncrcm, 
Sarpe 6^ Cupidincm conciliabat libamcntis, 
Matrccum caelciti flammeam trcmcs pharctra,v 
Scd nccp ficciiicamt ignitas fagittas. 
lamP V enercum popularc uenit fcftum, 
Quod Sciti cclcbrant Adonidi V cncri. 
Cateruatimcp fcitinabantad facrum dicm ire 
Quotqt habiiabat maricircudataiu cxtrea ifula^i 
Alig gdc ab Η^ηιοηΐΒ,αΙίί] ucro maritia a Cypro 
" t ψ Nc^ 
4-d ΜΟΤΓ Α ΙΟΓ. 
Ου £ γιωιίτίζ ίμιμνζμ $νϊ τ&Ίολ/W KU9H^, 
ο'ν λ/βάνκ dvoevros W Tjfffiivytosi χοςευωμ 
ου φξνγίκξ ναετΛς. ου ytiwvQ^ <χ5ος 'άβν<Γί#» 
ον (Ρε τ/ς κ/θεω/j <&ιλθ7τά^εν©-'. η εκ&νοί 
αιεμ ομ.αςτκσ'α.ντΜΐ ο π κ φάτ/ς ^7/j εοξ-πΓς, 
ΌΝ TOVO/J ΑΘΑΝΆΤΩΝ ayipAJj OT"£UJW/ δυκΛας 
ο'αίομ &>β£ομ&;ω/ι Λά κά$νεα -ζΒ-α^θεν/κάω^, 
* 3ίκς αι/α νχο/j εττώχετ» sraj&u©-' »§co 
jue^<x%vyljLv χαςίίκαμ αττα^άπΤΒσ'ύΕ -ΤΓξΟίτώττΒ 
οΐά ΤΙ λόΐ/κοττά^ος iTrctm^ycrtx <πλΙώχ » 
&Κ£α <Λΐ χ/ονεω/j ψο/ν/'αιετυ κνκλα srajew/J 
&ς focTo/3 εκ καλυκω/J (T/CTU/AO^OO/J , ίί τάχα φα/Ης 
ίι^δς c// με"λεεθ5ΐ jocToj/j λβ/χωνα φανπναι, 
$$ μιλιωμ ίςυβαίνετο. V/OJO/^ΊΝ'Κς 
fOj joiTa λ6/κοχ/τωνος u-Tf <τφυ^ά λάμπε το KtfjKS, 
ττο/λα/ / εκ μελίωμ χά^/Τίς £εομ. o/ -Βταλα/οι 
τρβς χάρτας ψει/cravi0 -ζε-εφυκενα/, $/ς <Γε τ/ς 
. <>φθαλ/Λος >ελοω^ Ικατνμ χαζ/παι τε6κλβ, 
ΑΞΕΧΕΩς «JBCC/J ΕΠΆ§ΌΜ ΕΎΘΕΤΗ ΚΝΤΤΞ/ς, 
ως Η /ACV "ZIRO/Stvy OC£'5£VA*A<RA •ytttfcimSy, 
κυτ^/ίΓος ajjrreja νε'κίΡ/εφα'νετ0 κύ-τι^/ς» 
<Γύ<τατ° cT πβΐωμ ατσαλας φ^ε'νας,ου «Ρε τ/ς CCVJ^W/J 
KE/j ος ου /xEVEtx/vt/j ε'χ^/ι ο,αο^εμν/ο/; kjco . 
« (Ρ aja ΗΑΤΛΒΊΜΕ&ΛΟΜ ΟΤΓΚ κατα νχον αλατη 
ΙζϋτόμΜορ νοομ εϊχς S όμματα η)) φ^'νας evcTjw/;» ' 
Μ V S ΑΕ V S». 4-1 
Neqj mulicr ulla rcmanfit ίη oppidis Cythcrotu, 
Non Libani odorifcri iti fummitatibus faltans, 
Non Phrygix incola,non uicinac tiuis Abydi, 
Ncq; ullus iuucnis amator uirginum. ceite cm illi 
Scmpcr fccuti, ubi fama efl: fciti, 
Npn tantu imortaliu aftcrre fcitinant facrifiota, 
Quantu aggrcgataru ob pulchritudines uirginu. 
Vcrum dcacpcrxdcm inccffit uirgo Ero, 
Splcndorcm gratam cmittcns faric, 
Qualis alba genas oricns Luna. 
Summi ucro niucaru rubcbantcirculi gcnarum, 
V t rofa ex theds bicolor.certe diccrcs 
Erus in membris rofaru pratum apparcrc, 
Coloreem mcmbroru rubcbat.Euntis ucro Erus 
Etia rofe,cadida lndutae tunica fub talis fplcdcbat 
Mftae ucro cx tncbr? gfae flucbat.fed aticz Cpucllae 
Τ rcis Gratias metiti funt ciTc.altcrutcr ucro Ertis 
Oculus ridcns centum gratrjs pullulabat, 
Profcdto faccrdotcm dignam natfta cft Vcnus, 
Sic ca quidem plurimum antcccllens fceminas 
Vcncris faccrdos noua apparcbat Venus. 
Subijt aut iuucnii tcncras mentcs,nccp ullus uir 
Erat,qui non aftccflaret habcre coniugcm Evo, 
Illa autbcncfundata quacucp per a?dcm uagabat, 
Seqnte metc habcbat & oculos & pcordia uiro^ 
? 
- t 5 Atcp aliqs 
4-V Μ0ΤΓΑΓ02· 
*oU τ/ς <·// η'{^(οισΊμ ίΟα,ύ/ΛοίσΈ. κζχί φάτο /ivSo/7» 
Η9^1 «ζσά^τκς ίττεΒία). Α<χκ£εΛ<χ//χοι/©-' Ι-^ακο/ί as* 
* Χ> μό%ομ η)) αε^λομ ακ*6ομ!υ αγλαϊάωμ* 
1O'IIW CP ου π ω οττωττα νεά« XECIVH/J 81 ατταλΖώ τε. 
H9i}) τάχα κυτι^'δ ε'χ« χο^/τω/j /λ/α// οατλοτ^άω/ι 
ϊσατττα/νω// Ι,ασ^χσα. kojo/j ουχ cv^o/i οττωπ^ς» 
«tuT/'κα τ&\)ϋ.ίΙω λεχεω/j ετπβΗ,αον©'' κξδς» 
ουκ cx/j Vyco κατ ολυ,ατΓΟ/) (φίμίίςω £εος ε/να/, 
ημιτίφν τ^ίκοιτιμ ε'χω/j </// (Γω/χασ-//) κξ(ο 
t/fe μοι ουκ εττε'ο/κε τείώ 'ΐί^&αμ &<ρά(ΰ&μ, 
ΐΌΐΙιυ μοι κυδε^α νί(ω·π§άκοιτφ οτταΑΤα/ς ί 
τοΤα τ/ς εφωνεεμ > αΤ&οθεμ α^ος 
ίλκ©^ υττοκλίττΤω,υ επε/χκνατο κά/λεϊ κ^χς 
Δ/νοτταθες At/avcPgE. <rv ^ ως /<Γες ενκλε'α κϊ^χρ 
ονκ εβίλες κ^νφ/ο/ο) καταξυχβ/j φ^ε'να κεντ^ο/ς 
ct^va ·ζζτυ£/7Γνευ50/σΝ (Γα/χε/ς ά<Γοκχ·π>/; ο;50~ς 
ουκ εθελες ]ωβμ -τξικα^ε©^ αμμοξΟ^ «5?ς. 
Ctiti βλεφά^ω/j 2χ ακτ7σ'//υ 'αεξετο ττυ^ος ε^ωτωμ 
l^giZ) KjadVx τΣ,άφλαΖίμ CIVIKHTV -ζσυ^ος of/xx· 
χά^©-' y0; 7r§/7ru50/j ΖιμωμΗΤΌΐο ytwatKoc>, 
^ξυτιφομ μ^ό-πιοδί τχ>ίλ& ^οεντος o'/'s2» 
ύψ^αλ/Λος dA ocTog ^7/J. αττ οφΟαλ/Αοΐο &ολαώμ 
έλκος ολ/<θα/'ν9 ν(^Μ εττ/ φ^ε'νας αν^ος ο<Γεύβ. 
ιιλί <Ν/χψ τότε 2&Λβος · ai/cwJVx»"ξο/χ©"'. οα<Ρώς«.; 
MVSAEVS; · 
Atcp aliqs int iuucnes admirat0 e, & dixit ticrbuj 
Et SpavCcn pevagraui,Laccda:rnonis uidi utbe 
Vbi Iabore &: ccrtamen audimus pulchritudinur, 
Τ alc aut nondii uidi puclla,prudente$ tcncracg 
Et fortc Vcnus habetgratiarii unam iuucnum, • 
Intuens defeffus fii.fatictatc aut no iucni afpcdf· 
Statim moriar cubilia ubi confccndeiim Erus, 
Non ego m cxlo cuperem dcus ciTc, 
Noftram uxorem habcns domi Ero. 
Si autemihi non licet tuam (accrdotcm tradtarc,' 
Τalem miht Cythcrca pucllam uxorc praebcas.. 
Τ alia iuucnum quifcp locutus cft, undique alius 
V ulnus ca?Ians infaniuit pulchritudine pucllar. 
GrauiapaiTe Lcadcr.tu at ut uidifti idyta puclla. 
Nolcbas occultis confumcrc mcntcm itimulis, 
Scd ardcntibus domitus inopinato fagittis. 
Nolcbas uiucre pcrpukhra: cxpcrs Eriis, 
Simul in oculorum radijs crcfccbatfax amorum, 
Et corfcruebat inuidli ignis impctu. 
Pulchritudo cnim celcbris immaculatae fccminn?, 
Acutior hominibus cft ueloce fagitta. 
Oculus ucro uia cft.ab oculi idibus 
Vulnus dclabitur, & in prxcordia uiri uiat, " , 
Cepit atipm tuc ftuppr,ipudctia,tremor,pudor* 
Trcmuit 
44· morraior, 
ϊξεμε f$J Kf<x<f/H» οα'Λος <Γε μ. φ ε/χεμ αλωνα/. 
δάμ&ίΐ eP1 αξΐ5θμ , ε£ως cP αττενοσφ/σΈ/ί οα<Γ«. 
^α^σΌίλεως / νττ ε^ωτός αν<χ/<Γε/Ζω α^αττο^ωμ, 
ϊ^ε/χοι τσοΜμ t&cttvt, κοα αντ/'ομ ϊ^ατό κίρκς, 
λοξά / ίτηττίενωμ (Ρολ^ας ελε'λ/ξε/j οττωττας 
vkv/u.«c///i st$3o-yyo/crt -π^απλά^ωμ φ^ενα κί^κς 
αυτΗ / ως ξιωε'χκε ·&οδομ <Γολοεντα λεάν^« 
ΧΟΑ^Φ ΙΠ byXaiHrip, YJ Ηύυχ'ΐΗ OCVTH 
wo/^άκ/ς /(UtjoWoc/j ϊκμ άπΕΚ^υψε/j οπωττΗ// 
(/sv/XctoV Xccdffftoicΐιμ vTra^^ittfoOc λεάν^ω » 
Ώτάλφ &ντε'κλ/νεμ. ο εν<Γο3/ 0υμ.ομ /άνΒκ , 
C-TJ/ zsofop ΞΑΫΕΜΚΕ ουκ ΑΤΤΕΣ'Ε/'Σ'ΑΤ0 ΚΈ^κ» 
οφςα /JJW Οΰωλείαν^©^ ε<ΓζετΒ λάθ^ο/j ω^ίιν 
φί^ος ανα5ε'λ<χσ,(χ κατκίφ Wth/cfy» «ως» 
ι κ τσΊ^άτκς / ανεφα/νε &αθύσ*κ/ος Xajjtyce, asw^ 
avTaf ο Socjσ'αλεως μίτικίο&ιμ ε^υθ/ κί^κς 
ως 7<Ρί κνανόττεπλομ επ/θ^ώσΉ^ίΤα^ ομΐχλίω, 
πςίμα juuw θλ/βωμ ^ocToQcTtoc δάκτυλα KSfx$ 
ΒΥΰΥΟ'ΟΕΜ Έ^ΟΝΆΧ/^Φ ΑΘΕΣΦΑ^Υ. C/UTTH 
οΓά Τί XtoOl&lJH c/^iCOJoc^ χ5^«, 
ως ε^οίΤΗς ψοκ& χαλ/'φ^ονα νεν,αατα κ^κς 
^α^άλε'ως ·δταΛάμκ -sroXui/WcPaXo/; ελκε χζτωνα 
ε<χ<χτ<χ τιμπίντΌ^ αγωμ εττ/ κεύθεα νκδ, 
όκι/Λλεως -sroAiW/J εφε^ρ ττο^θεν®-' '^ω 
οϊά 7τ§ ονκ66ίλ«<τ<χ*,ρΑω / ςνε^ε/κατ» φωνκμ. 
θχλντε^ο/ς 
μ v S ΑΒ v S. 45 
Trcmuft gdc corde,pudor uo lpm tcnebatcaptuf 
Obftupuit uero pulchritudine optima. amor ucro a/ 
Audafter atob amorc ipudetia affe&as Cdcit pudore; 
Tacitc pcdibus inccdebat, & contra ftctitpuella 
Cblique uero intucs dolofos torqucbat oculos, 
Nutibus mutis dcuians mcntcm puella?. 
Ipfa ucro ut fcnfit amorcm dolofum Leandri, 
Gauifa cit ob gratias fuas. tacite ucio & ipfa 
Scpc gratam fuam driecit facicm, 
Nutibus occultis innucns Lcandro, 
Et rurfus cxtulit, ille uero intus animo gaudebat, 
Quod amorcm feniit,& non rcnuit puella. 
Dum igitur Leander quxrcbat occulta horam, 
Luccm cotrahens defccndit ad occafum aurora» 
Ε regione aute apparuit umbrofa uefpcrze ftclla, 
Scd Jpfe audadicv adibat propc pucllam, 
V t uidit atratas infurgcrc tencbras, 
Τ acitc quidcm ftringcns rofcos digitos puellae, 
Ex imo fufpiiabat uchemcnterjlla ucro iilcntio 
Tanquam irafccns vofcam retraxit manum. 
Vt uero amatX fcnfit inftabilcis nutus puell^, 
AudaAcr manu uariam traxit ueftcm, 
Vltima ucncrandi duccns ad pcnctralia tcmpli. 
Pigrc autc pcdibus fcqucbatur uiigo Ero 
Τ anquam nolens,taIerhcg cmiiit uoccm 
v
.- - ~ Fcemincis 
4«r mofsarfts, 
Ι&Ηλυτζ'ξοΐζ ΧπΙικιμ &7γβλε'«σ*α λεάν/^φ» 
3av£,T/ μ^γα-ή/βς^! /χε^ύ^/χο^ε Ίποίξθίνομ ίλκβξ§ 
α%>1ω dΝΰξο Χίλ&Βΰμ Λμ.ορ £ αττολβττε χ/τω ν α, 
/u!u?I/j ε/λω/j οιττοβΐδ-ε -^ολυκτεάνωμ ^νετκ'^ω^» 
Xv7t$r<f©-' ou<ror ϊο/κε 3-επς )^&χμ αφοτοτβμ . 
•^3εν/κί?ς ίπϊλίκτζομ αμήχανο/} έ^/j ί'κείθος/, 
•ττΐοί /cucv κττείλΝσ'ε/J εο/κοτα -^SiviKUcrip. 
3κλε/κς JB Λεαν/^ος εττε/ κλύε/j o/SJo^ αττθλκς 
ί^νω οΉμπία τ^ΰινικαωμ. 
Η9^) ^ οτ χβί'οΐσΊρ ατΓβλε/ωσ'/ ytwaCiiitc» 
χ«7r§i<T/«ju οά^ω/j αυτά^ελο; ιιοΊμ οίττβλα/· 
•^sevjkhs cl· ενο^/χομ ευ^οο/j αυχένα κύ^ας, 
τοΤομμν%ομ εβττε ?zro3tf βε£ολκμ3λ'©-' ο'/^ω. 
KvTi^r <£ί'λκ /Λετα κ\ΐΊ^ιμ . cc0«vc*/« ,αετ &8ίώ£ου> 
ου >ϋΝ ί7Γ/χ9ον/W//J ΊόΙω καλεω σ-ε ^αυα/ξ/μ, 
ίν&ά Λ 9υ>ατε^ε<υι cP/ος κ^ον/ων©-' \ι σ-κω . 
ολβίας oW εφύτένσ'ε,^)] ολ£>/'κ Η τίκε /ΛΗΤΗ$>, 
«ya^H^ κίελοχοΙ/Λ μακ^τάτκ . α/%χα λιτάαμ 
κμΐΤίξωμ εττάκΗε»'srcfoy cl· όίκτ&ςομ aMctrynbjj, 
χιττίξ/^ος ως /ε'ξ'βΰί /χετε^χεο KU7i^/cf©^ 1-^α, 
π§%{νομ ουκ εττεο/κεμ vTrocf^wm/j ou^oJVtw» 
•τ^εν/κα/ς ον κύττξ/ς '/α/νεταζ. «μ ^ί^ίλκσ^ς 
^£</<aa θεπς ε^οεντα ngij ofyj* τπΞα cTowtraf, 
t5: >ά/λ©^ ty λεκτ^α. tfu <μ< <&ΐλε'β$ κυθε'^βαμ, 
^ελΙ'νοω/j α>4τΓ^ε μελ/'^ονα OS^O/J ^wtlo^ 
mvsabvs. 4? 
Foetntdcis uerbis mmans Leandro, 
Hofpcs qd infnnisCqd mc ifclix uirgine trahisf 
Alia ito uia, meamq; dimittc ueftcm, 
Iram mcorum cuita Iocuplctum parentum, 
Vencits non te dccct dc$ faccrdotcm follicitarc. 
Virginis ad lcdum diffiidlc eft irc. 
Τ alia minata cit conucmcntia uitginibus, 
Focmincatu aut Lcader ubi audiuit furore mv 
Sctifit pcrfuafarum iigna uirginum, (narum, 
Etcnim cum iuucnibus minantur fccmina?, 
Vcncrcaiii cofuctudinu x fcnuncixfunt minar, 
Virginis aut bcncolcs bonicoloris collu oiculat^ 
Talc ucrbum locutus cft,amoris idus itimulo. 
Ven° chara poft V cncrc,Mincrua poft Mincr 
No em tcircftrib^iequale uoco tc mulierib0, (ua. 
Scd te filiabus louis Satuinij aflimilo. 
Bcatus g tc plantauitA bcata qu^pepcrit matcr8 
Vcntcr qui tc ρ or ta u ι t,fcl ί ci flim u s, fcd prcces 
Noilras cxaudi, amoriscp mifcrerc nccclTitatis, 
V eneris ut lacerdos excrcc Vcncris opcra» 
Virgincm non dccct adminiiharc Vcncii. 
Virginibus Venus non gaudct. fi ucro uolucris 
Inftituta dcaedcfydcrada,^ ccrcmonias fidas dt 
Si.it nuptix & lcdii.ta aut fi amas Vcncic (fcae, 
Mulcentium mcntcm ama fuaucm lcgc amoru. 
tiiumc^ 
Μ orr Α ror. 
cop £ ΊκΙτημ μι ΚΟ/Α^Ε Β\ Φ&ΕΛ«ς Τ^ΑΧΟ/ΤΊΝ 
τψ ,αΌζ ε^ως Η^^κτιμ εοΐς βελε'εαΐ/ κιχκΛχς . 
ως ^ακλκα θοος >$κ<Το^ο(7Γ/ς ε^/Λκς, 
&ΗΤίν&μ\χΰμι^(μ '/Α^ΑΝ/ΊΩ -ΖΟΌΤ/ νυμφίω. 
<foi <Ν μ.ί ΚΥΤΤΞ/ς ΕΤΓΕ/ΑΤΓΕ YY ου σΌφος nyaytp ί^μηξ, 
"π§Ζί'ν<&/ oucrt λιλπθεμ ΑΤΤ Ο^ΚΑΛΥΚς Αταλάντκ, 
«ΤΓΟΤΕ /Λβλανίωνος E^AAYA^S^Y ΦΝ^Ε,Υ ΕΥΝΊΏ 
•ΞΌΕΝΊΚς AXE>«CRA. ΧΟΛΩΣ^Μ&ΝΚς <Γ ΑΨ^Ο^ΊΤΗ^ 
TD/J •syaj^ ουκ ίττο^χσΈμ, tyvi Kja^/K 6ti° ττάσΊΐ, 
•ζσε/θεο 1^1 <ru ίξ/λκ, μ.» KVTtfi^t μΐίνιμ \ji!$ho, . 
ως £*/7TCO/J ΤΤΟ^Ε'ΤΤΒΣΈ^ ΑΝΑ/ΝΟ/^'Κς Ψ^ΝΑ Κ^Κς 
^υ/Λο/j ίξωπτοκοισί τξ>ατΓλά>ξας cyji μνθοιξ. 
7t§fttviKH <Ρ αψθο^©> ίτπ χθονα τνη^μ οττωττίώ, 
cu^ot ε^ζοωσόφ ν7ΐ·οκλεττ|«<λ* "ζσ-α^βκ/; 
KOti χθονος εξεε/j ακ^ο/J Isr Ίχηόψ , 
^το^ακίς Α/ΛΦ1 ωμοιαΊμ, ΕΟΜ luvityjt χιτώνα • 
•®·β^δς yO1 τά <Γε τσάντοί ·7Ι^θά->^Ελ(Χ,·^θΕVZ HKS 
•ΣΰθΟο,υύΙνκς ττοτ/ λί'κξο/j, υπο^εσίς dS σ-ζωτπί. 
Κ'(ΓΝ -^ΛΥΚΎΤΠΚΞΌΜ Ε^Ε'ΞΑΤΟ XI'VTFO/J Ε^ΩΤΩ/J. 
^T^EF Κ^ΑΛ'ΊΩ 7ΛΥΚ^Ω ·5ΤΥ^/ -Ζ^ΘΊ'ΝΟς Κ^Ω 
κά>λεϊ / κμ.<5£οιντσς ανε-δτΤο/κτυ AtaxcP^. 
ΟΦΞΌ. (αον ocA 75-οτ/ ><χΐοψ εχε/j νενίίσΐφ ομίχλίω 
ΤΟΦΞΌΊ ΛΕίαν^^ ε^ωμανε'εατ/ τι^οσ'ώτνοις 
Ον καμ&ΐ; ζισΌςόωρ ατταλό^οομ ανχενα κ^κς. 
ίψίί^ Λί/άν^ω γλυκψμ avivimar5 ψωνκ/j, 
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Τ νια mcp fupplice mc accipc,^ Π aolacris coiuge ' 
Quetibi Cupido ucnat^ cit,fuis fagittis aflccut0 
Sicut audace Hcrculc uclox auriuirga Mcrcur^ 
Scruituduxit Iardancn ad puclla.i.Omphalcn. 
Tibi ucro mc Ven°miiit,&' n fapics adtulit Mct? 
V irgo non te latct cx Arcadia Atalahta, (ciirius. -
Quaj olim Milanionis amantis fugit lcdtum* 
Virginitatem curans. irata autcm Vcncvc, 
Q^ucm prius non amauit,in corde pofuit toto* 
Pcrfuadcrc&tu chara.ne Vcncri iram cxcitcs, 
Sic fatus, pcrfuafitrccufantis mcntcmpucllae,, 
Animum amoripcris crrarc fadicns ucrbis, 
V irgo autc muta,in tcrram fixit aipccfium, 
Pudorc rubcfacfiam abfcondcns gcnam, 
Et tcrrx raiit lumitatc in uciligi"js. cu pudcrctauf 
Sacpc circa humeros fuam contrakit ucrtcm. 
Pcrfuafionis em hcccoia praznuncia. iiirgmis aute 
Pcrfuafaz.ad lcdum promiiTio cft,filchtium» 
Jam &: fuauamarum fulcepit ftimulum amorum^ 
Vfcbatur autcnl cor dulci ignc uirgo Ero, 
Pulchntudincqj fuauis ftilpcfccbat Leandri. 
Du igit ad tra habcbat.Cnox>dc°,iclinata caligt 
Τ unc & Lcander amorc furcntc Uultu ( ncm, 
Non laborabat uidetis tcnerum colluttl uirginti* 
Scio uero Lcandro fuaucm cmificuoccm, 
U Vcrecundiai 
f». ηοϊτΑτ&χϊ ν /·· 
ά: <ρδς υτ5°ΐ <t7rosafc<ra· ^ (χτώπ^ • ' 
23VE. ΉοΤς εττί'ίΟϊϊ τάχ &/ν v$)j &t]jop, 'οςίναΐζ· 
•τ/ς <Τ£ ·5Γ<3λυτνλ<χν£ο^εττί'ωμ WYtf αξί κ£λίύβ»ς; 
ο'/ /U.0/, τ/ς ο'ίκομικτμ \μϋρ ες τιτατ^'ίΛα *)>α.Ίαμ · 
ταΰτα. <£ -πάντα μίτημ εφθε>ξαο . ττως <t <χλ>ίτκζ 
l&.vQ^ \νμ Η9ί), aTT/sOQ Ιμπ <&ιλο'τΝτ/ μι-yiinq ; 
Σχμ,φαίΓο,υ ο'υ υ'ίΐυα/ΛίύΟα ^α/Λο/ς ΟΟΊΟΙΟΊ ·ΖΣ·ΊΛΆΟΐΑΙ 
ου ^  ίΜοΤς ΤΌΚΐίοΌΊμ iTrtuacPi/j. h/j ^ίΛκσ-κς 
£>ς ξένος ζτολύφοιτες ί/χ^υ ίς ττατρ'ίΡα μίμν&μ, 
ou/cwaerai σΉοτώού'αμ υττοχλετττβ/) αφ^οεΓ/τκ/ν. 
•^λωοΌΌ. ^ ανθξ-ωττωμ (ξΛλοκίξ,το<α©-/. y; cf/W7ri 
tfyty οτ&> τίλΕέι-πς <y;/ 7£/ο<Ρο/σ*φ axiet. 
Ε/ντε /ΛΗ κ^υψκς ΤΪΟ/J ουνο,αα η)) OVO -πα^Ημ. 
ου yjs \μόμ crt λίλχ&μ. ί/ΛΟ/ όνο/Λα κλυτϋ/j K$yJ 
ίσυ^ος α/Αφ,-'&οκΡ'ς ε^ος cTo/χος ον^ανο/Λκ'κχς 
φ <yv/ ναπτά^ίΤα crcu> ά-,ικξ,ιτνολω τ/ν/ 
^KSratP^ Tt^o ττο'λκος υττί£ £οί^υ«ύ^.ονσς οχθα$ 
yii-ppe. -ποντομϊχω 5υ>£^α7ς BfcAfjcr; τοκχ'ω/j, 
ου JV /xoz ί^υζίπα-φ ΰμΗλικΐξ; ου Xo^sat 
χιδίωμ τ^ίϋ,όιμ . cti/ ^ άνα νύκτα κοα «ω 
c/^ αλος πνιμοίντοζ εττι^ΕΑ'-β ουασ*ζμ «χ» » 
£ς ΦΑ/ΑΝΚ JOCPEK/J UTF ΦΆ^Ϊ H^VVLI ^6ΚΥ 
ι/λτταλφ οίζ^ο^'κ σφΣτε'^οις ^ ίτπΜΣ/.ιφί'Π? μύθοι ςί 
αί/αν^ος λ' wstf β&ο'λΝμ&ύοζ οξ{{ χε'νζ^ω, 
$5«^£τσ ττίίς κε/j Vjwto5 etdAsvVity crywva · 
" ' 7 &<fja 
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Vcrccundiae madidum ruborcm fhllatis a facic, 
Hbfpcs tuis ucrbis forfan & pctram moucrcs, 
Quiste uariorum ucrborum docuit uias^ 
Hei mihi,quis tc duxit mca ad patiiain tciram^ 
Hxc auteomnia fruftra locutus cs. quo cm uag° 
Hofpes cum itifidus mco amori miTccarisi 
Manifcllc no poffum0 nuptijs lcgitimis coiungi, 
NoA cnim mcis pavcntibus placct,ii autcm uolcs 
Vt hofpes profugus mca in patria mancre. 
Non potcs tcncbrofam abfcondcrc Vcncrcm^ 
LingQa em hominu amica couicrj. iti filcntio aufc 
Opus quod pcrfiritaliquis, in tiiuijs audit. 
Dic uero nc cxles tuum nomcn, & tuam patrin, 
Non cm mcu tc latcat, mihi nomcn inclytu Ero, 
Τ urfis autcm drcumfona, mca domus akiiTima, 
CJua inhabitans cum ancilla quadam fola 
Sciticnfcm antc urbcm, fupra profundas undas 
Vicinum marc liabco inuifis confiltjs paicntum» 
Ncq? mcpropc funt coctanecT,ncq? chorcx 
Iuucnum adfantfcmpcrautcm noAc^dic 
. Ex mari ucntofo mionatauribus ionitus. 
Sic fata,ro(cam fub ixeftc criabat gcnam 
Rucfus padorc aftcdta. fms aut accufabai ucrbfs, 
Lcandcr autamoiis pciruiTus acuto fiimulo, 
^Cogitabat quoniodo amoris cxcvccrct ccttatti^* 
u ι Viruin 
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<£v<Ajct ^^ολο/ΧΗτ/ς ε^ως &£λε'εΜ £αμαζ$,. 
HS^ ^λ/μ αν^ος έλκος ακε'αϊϊτα/. οίσ1// οινάοτβ 
ανττς ο -δταν^α,αάτΐύ^βκλχφο^ος KA β£θΐ°ϊ<Λ/ν 
ttvTvtz τυοθεοντ/ το'τε ?<$α/σ7λκσΐ Αεάν^ω. 
ols / αλθ5Κ<τας τσολυ/Λΐ/χανο/; εννεττί μν^ομ. 
•τξ^ε'νε crc/j /, «jωτα ^  αγξ'ομ οϊ^μα. -^xVe» 
£/ ττψ τταφλά^ο/τυ αττλοο/ι Ϊοϊζται υ<Ρως . 
ου Τζομίω &afu χευμα ι\bb μιτανίνμ^ος εύνίιο 
cv β^ο',αο/; ηχκεντα Β^ν^έττο/ο θαλάαικς, 
Sc-ΛΤν cJi/ νύκτα φο§ίύ<αχί(/©-/ vy^cQ ακοζ'τχς 
νκξο/Λαι ί/^κιζσοντ,υ ά>α^οο//. ονχ εκαθε/j }«/p 
ίχντ/α otTo ts-ο'λκος ε'χω ττίολί&ξομ άβύ<Γ y. 
ju.yvo/j \μοι εν α λύχνος αττ κλιβάτ« σ*εο ττυ^^ 
ίκ-ττξάτχς ^ναφαινε |££1 κνεφας ,οφ^α μοπσ'αζ 
ίΜομαι ολκας ϊςωτ®^ ε'χω/j σΐ'θε/; α^α λν'χνο/ί» 
κα/,αφ οττζττΤευωμ ονχοψο/χα/ ςΓαυτα ΒοώτΖω· 
ου (Γ^οί<Τ(ώ cuf/co/ja Vt9^ α&ςοχομολκομ αμάξκς 
τταξ/ίγος &ντ/ττ0£0ζ0 ττοτ/ γλυκοί) o^oju /κοζ/λία>, 
δί/5^α <ξ/λχ -ΚΓίφύλαξο βα^υττ-νε/οντας ακτας 
/ιχ'/χψ αττοσ^είσωσ) αυτ/χα 3u,ac/j ολ&Γω 
λύχνο/; Ε/IY faioiOio φα£<τφο<»ομ H^/XOVHOC. 
ι'ζ ετεψ ^  3ελβς ε Α Φ ου'νό/χοί ^  cru <Γαίίναι 
ουνο,αά /xo/ Αεζαν^ος εϋ^ίφάν  ^ ·5το'ο*/ς ϊ^δς. 
ης ο; ,acv «jus/o/tfz γάμοtζ οΌυε'θεν it> μίγίωα/ι 
Hg6j νυχίίω φιλοτΗτα, kou α ί^λ/πμ v/juwcuwp, 
λν'χ»* 
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Virum cm uariusconfilrjs amor iagittis domat, 
Et rurfus uiri uulnus medicaf.quib0 autdominat 
Ipfcomnidomitor cotifultor cfl mortalibus, 
Ipfe etiam amatiti auxiliatus eit Lcandro. 
Tandcmaute ingemes percalidii dixit ucrbum, 
Virgo tuu,ppf amorc,&: afpcra unda trafibc> 
Si igni fcrueat,^ innauigabilis erit aqua. 
Non timco grauem undam tuum adicns cubilc, 
Noa frcmitu rcfonantc grauis murmuris maris, 
Scd femper ρ nodlc portatus madidus maritus 
Nauigabo Hellefpontu ualdefluete. ηδ loge cm 
Contra tuam urbcm habco oppidum Abydi. 
Tantum mihi unam luccrna ab excelfa tua turri 
Ε regione oftende in tcncbris, ut intucns 
Sim tiauis Amqris.habcns tuu itcllam lychnum, 
Atcp ipfum afpicicns nc uidca occidcntc Bootcn 
Nec afpctru Orionc,ac imadida tradionc cuirus, 
Patriae obuiac ad dulccm portum ucnivcm. 
Scd chara cauc grauitcrflantcis ucntos, 
Nc iptiim extingaant, <5^ ftatim animam perdam 
Lychnum mcae uitaeludferum duccm. 
Si uerc autcm uis mcum nomen & tu fdrc, 
Nomen mihi Lcandcr bcnccomptxcoiux Eriis. 
Sic ή qdc dadcftinis nuptijs copoticbat mifccri, 
Et nodturnam amicitiam, & nimdum nupmru 
u 3 Luccrnce 
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λνχνβ μ'^τν^ο'ιμ tiri5<i<fcL\)T0 φυλαrfa&t· 
δ μχά φάος τανύαμ. ο J\! κυ<αατα μ,ακςά 
•εταιρυχί^ας £ ανύσ-ανης ακοζ/ΛΗτω/j υ^ύαωμ 
&%\>ίλωμ αίκοντίξ ψοο"ζί&Η&αμ ανά>χΜ» 
κμΑλίίομ τσοτι τσν^-γομ . ό ο^φνβίόψ ανα ννκτοί 
iUk τ/ ττ§Λ7Γλά3θ'Τθ ^αλώμ &Η/Λ.ΗΪΟΙ ττϋ§>« 
τζτλωε βαΟνκ^κ'τπ^ος εττ ε&^ε'α cfy/xov ixjivcTy, 
τσαννϋχίχμ ^  οάςωμ κ^υ(ξ/«ς τσΌ^εοντες αεθλΗς 
•acro/λάκ/ς κ^αντο <aoXe/J ^αλα/Ακπολο/) c^vn/j» 
«ίΑκ κυανοττεττλ©-' ανε^αμε νυκτός ομίχΛκ 
&vJ\^occημ ντννομ ayarfa @ ου ττοθεοντ/ Λεάν^α»« 
ίχ/^να ττολυφλο/σβο/ο ττβ^ Ηϊο'νεο*<Α 3αλάατ«ς 
ay/ζλικμ ανίμιμπ φα&\ιομ$ώωμ υμα/οίχωμ, 
μ^τνρχμ Λύχνο/ο τσολυκλανΤο/ο (Γοκευωμ, 
tuvfe τε k^wpJhq ΤΗλίσΉοπομ αγγίλιώτκμ. 
ως /(Γε κυανε'κς λ/7τοφε»εα νυκττς ομίχλκμ , 
HJOJ λυχνο/j εφα/νεμ. δίνα^Το^Λ/ο/ο λύχνΗ 
5fyu.c/j ε'^ως εφλεξε/j \r:ty0fjSjJ0i0 Atav<Tj«» 
λύχνω κα/ομ&κρ σΗυεκϋί/ετ'ο. zzraf δαλάανκς 
μ&ινομίνωμ ςο^ίωμ ώγολυκχεα bo/jt-jbo/j ίκ^ω/j, 
ετ^εμε τοττ^ωτο^υ. εττβτα Λ1 %<χςσΌς οιε'^ας 
ΤΟ'ΙΟΙΟΊ τι^οίτίλεκτο Φ?ί'να μ.ύθο/ς» 
Δβνος ϊ^ως. hj TTOVTOS αμ.ίίλ»χος . α/&α 0αλά<Η#5 
ί$ψ / έρωτος 6/λίφλε>β $dv/aux0f ττυ? 
λί^ΐ 
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Luccrnar tcflimonijs padi funt fcruarc, 
llla qdc luce cxtedcrc,ln'c aut undas logastrniire, 
Pcrnodtationcs autcm cxpciti uigilu nuptiarum 
Α fe in uiti fcparati funt necciTitatc, - * 
Haecqdc fua ad tarrim,hicautc obfcura β nodlc, 
Nc quid erraret iatiens figna turrts. 
Nauigabat^fudifundamcti ad latu pplm Abydi 
Totaq? no&ccoiugu cladcflina dcfydcrates ccr/ 
Sa?pC optaft ucnire cubiculu ornate nodlc.itamia 
Iam atrata cucurrit nocflis caligo, 
Vir/s fomnum aftcrens, & ηό amatiti Lcandro· 
Scd multifrcmi apud litora maris ; 'l> 
Nunciiim cxpetiabatluccntium nupriarum, 
Τ cftitnonium lucerna^lugubris cxpcdtans, 
Lccftiqj dandcfhm procul fpcculantcm nuncin^ 
Vt ucro uidit nigrae obicura nocftis caliginem, ; 
Em luccrnam oftcndic.acccnfa ucro luccrna . 
Animum Cupido cxuffit fcftiriantis Leandri· . 
Lucema aidcnrc coardcbat.apud ucro tmve ·, 
Infanaru undaru multifonu frcmitum audicns, , 
Trcmcbat qde primu,pollea aut audada cxcitas 
Τalibas alloquebat confolans mcntcm ucrbis. . 
Grauis amor,^ nrarc implacabilc.fcd maris 
Eit aqua, ucvum amoris mc urit intcftinus ignis. 
u 4- Aifumc 
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ftafco wvf · μκ Λ/CP/DZ VHXuto/j UCPoj « 
^tvxo μο; ε'ς (ξίλοτκτοί• T/CPH ^οθίωμ σιλε^ας; 
α^νωατβς οτι κύττξις αττοεεσο^ος ε5< ^αλάο-σΉς 
' $tai xjarta κοντοί ο Ημετίςωμ ο^αχχχωμ ; 
Ως ειττωμ μελεωμ ε^ατωμ ocTrEcPvcraTo "ΒΈττλο/ι 
αμφοτε^α/ς τεαλάμησΊμ »εω ^ ε^φζ^ξε κ^ίώψ . 
ί'/ονος «Γ y\^7O. Η μας £· ε^/ψε dotXaoj^ 
Τίϋ.μτΓΟ/Λυ'ϋ / £tn76Vtftju at/ xcrtWetvr/a λυ'χνΗ 
<χυτσς ίωμψτκζ. αντ050λ©"#. αντο'ματος νκνς . 
?ί^ω ί κλ/βάτο/ο φαΕι/φ^©·' ί/ψο'θ/ ·3τνξ>κ 
<λ-6ν>αλΐ(ΐς αυ^α/σ·/^ οθί/j τΰνινα'&ψ α«τκς 
4><XJ£/' "sro/5t\aK/ λύχνος εττε'ΟΉΕΤΓΕ/;, ε'/ΑΊΡΚΞ CHS2 
Tsro/^vrt καμώμ Λε/αν^©-'ε&# τζοτίμ c/ινλοχομ ακτίώ 
Ka/ μί/j to/; όότ/ W^O/j aVN>a>£/j, εκ θνξάωμ 
9ιτμ<&ιομ α&μαίνοντα, •^(ττίνξασ'α σΙωττΗ, 
&φ£ΰκομΚς^«θάμ ;*^ας ετ; sa^o/jrcc 3αλ<χΑΓκς 
irya-yi ννμφοκομβ'Ο μυχούς ετπ ττξ>9εν/ων©-', 
' W ?6οα ττάντα καθκ £ε. <f έ μας 2ί ε?^<^ ελα/'ρ 
ευο'^μω ^θ(Γε'ω. κοα αλ'πνοομ ίσ'&ο'εμ ο^μϋμ, 
Ϊ'Λ'Τ/ 2ν ασθμαίνοντα £>αθυ5£ωι°/ς </" Λεκτ^Ο/ς 
ΝΝΜ@/Ο/; &/ΛΊΞΖΧΥ65Σ'Α (ΞΑΖΏΟ^Ας εννεττε ΜΎΘΟΥς 
ννμ<ξ/ε τσολίνα μογκσΌΐζ» α μκ "STC&e νυμφ^ α/λος. 
νομίξ/ε ΉΌ/Stux μο>Κ(Τας, αλϊς νύ/ΠΝ άλμυ^ομ ν<Ρωξ 
^μκτ '/χθυοεαία βκ^υ-γ^ττο/ο £αλάσ·<Λ<ς» 
^ίν^ο ηους 'ι^ωτας εμοΐς yvi χάτ^εο κο'λττο/ς, . 
0ς 
μ V s αε v 8. ^7 
Affumc igncm cor,nc timccffufain aquam. 
Adcs rnihiin amorc, cuv fludius cmasC 
Ignoras quod Verws nata cft c mari, 
Et domirratur ponto,&" noftris dolortbus«' 
Sic fatus, mcrnbra amabilia cxuit ucitcm 
Ambabus manibus,fu0q$ aftrinxit capiti, 
Litorec^ cxiluit, corpusq; dciccit in mare, 
Splendcntc^ feftinabat fcmp aducrfus luccrna 
Ipfc rcmcx,ipfc claiiis,ipfc fibi nauis, 
Eio.autcm alta ludfera fupcr turri, 
Pcrnitipfis auris undccuncg fpirarct ucntus, 
Vcftc fajpc luccrnam tegebat,doncc Scfti 
Multu fatigatus Lcandcr iuit ad portuofum lit°, 
Et ipfam fuam ad turrim adduxit, cx ianuis ucro 
Sponfum anhclantcm complexa iilcntio, 
Spumcas ex capillis guttas adhucftillantc maris 
Duxit fpoiaornatis ad pcnctralia uirgialcubiculi, 
Et corpus totum abftcrfit,corpusq; unxit oleo 
• Bcnc oIenti,rofco,& mareolcnte cxtinxit odorc» 
Adhuc aute anhclaritcm altcihatis in lcdis 
Sponfum circanfufa, blanda emiiit ucrba. 
Spofe multu laborafti, q ηό paffus e fpofus ali9» 
Sponfcmultum laborafh,fatis tibi cft falfa aqua, 
Foetorqj pifcofus frcmcntis maris. 
Hucxaos fudores in mcos ponc (inys. 
i5x , ii 5 Sic illa 
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ng κ ^ ταυ τ tlrrtp. ο / αντίκα λυ&ατΰ μίΤκμ*ν< 
^εβΆω^υ WjiWaju frj/sovoV κυθ<$£ε/χς. 
*/J >aA<?s, αλΧ αχ-z^ivg. ϊκμ λε'χο$> αλΧ ατ£ νμνωρ 
οδ fyy/x/j )sglwTtq 'νπθνφΗμH<ftp aoicPcz, 
citPqrPup κ5£αζστε <ηλας ^αλαμχπόλομ ΐννψ% 
ον Jlt ττολυ^κα^Ο/ιω τ/ς εττεσΉ^τκσΈ χο^ίί#, 
βΰχ v[£jjatop α«ο'£ -srarHj "&άτν:α μκτκς, 
2ΰϋ·.α λεχος so^Wca τίλίονιγάμοισ'ψ <γυ οί^α/* 
Ctyx "srasop ίππ^ιμ, ψνμφοκόμΗοϊ ομ'χλκ, 
HGD)) >Ά(Α©-/ M/J ΑΤΤΆΝΌΐ^Φ ΑΒΊΡΟΜΊΥΝΩ/; vp$JJc/lup* 
ν
ν| ^ tvcv ίχν Kiivoidi -γάμο5ολοζ, ου cTe -STOT «ως 
IIV/A&LO/J ΕΊ^Ε ΛΕΑΝ^Ο/J ΟΙ^ΓΝΏΤΟΙς CYY/ Λ^ΚΞΟ/ς » 
νκ'χετο /αντϊπύ^ο/ο τεάΧΐυτΰοτί ^πμορ 
Vfυυχ'ω/j ακο^κτ©^ ετϊ ττηι'ωμ υμΜΟΪωμ. 
S* ίλκίο-ίπίττλ®^ ίους λκ3^<τα τοκί?<χ<> 
τ^θί'νος Ηματίκ, ρυ'χί* >cluh . αμψοτί^οι Λ', 
ττο/ΛΆΚΪς Ηςπϊαμτο καπλ&Λΐ^υ ες JWVP Η ω » 
Qg οι! μον ^λοτκτος υττοκλίττίονης αΐ'ά>κκμ » 
ΚξυττΤοί^/Η -^ΤΤΟΝΤΟ μετ ού&Ηλνμ κν^^είκ 
αλΧ αλίγομ ^ωΐοΉομ ϊττι Ιβονορ, ον Jt τϊ cTw^op 
α^Ηλω/j αττο'ναντο, •ΒΓολνττλά^κτωμ υμ/χ/αίωμ 
αλΧ οτε •ζσαχνΗίντί^' ετπίλυδε χεί/χατος ω^κ 
Φ^ΚΑΛΕΟΊς CF ΟΜ&<7Α ·3ΤΟΛΥΞ£ΟΦΆΛ»»Ας ΑΕ/ΛΑς 
,βαιίίία^ διδακτά u-j^ct ^ΕΜΕ^Λ* ^αλά^κς 
x0vaijio· 
Μ V S ΑΕ ,v .$f 
Sic fllahxc locutacft. ille ucro ilati fojuit =ona* 
Et lcgcs inicrunt bcncuolx V cncris. 1 
Erat nuptiae.fcd fitic chorris.crat lcdt^fcd finehy 
Non coiugiu facvu quif^ laudauit poeta, (mnis., 
Non taedarum illuminabat lux cubicularw lcdtu» 
Ncq$ pcragili qiufquam iniiluit chorca. . , 
No hymctiieu cantauit patcr,^ ucncrada matcry 
Sed ledtu ftcrncns pfitientibus nuptias inlioris. , 
Siletiu thalamii fixit.ip0fatn ucro oniauit caljgp, 
Et nuptix crant longe a cancndis hymenaas. 
Noxgdc erat illis nuptiarui ornatrix. ηutf? aurorqi. * 
Sponfum uidit Lcandrum mamfcftis in lcctis, 
Nauigabat at c rcgioc poiiti rurfus ad pplm Aby 
Nocfturnos ifatiabilis adhuc fpiras hymenaros.Cdi 
A(t Ero longa induta ucfte fuos latens parcntcs 
Virgo diurna,nodlurna mulicr.utiicpautcm 
Sarpc optarut defccnderc ad occafum aarotam» 
Sic tj qaidem amovis abfcondcntes uim, 
Occulta ddcdabantur inter fc V cncrc, 
Scd pamum uixcrunt iti tcmpus. nccp diu 
Inuiccm potiti funt multiuagts nuptijs» 
Scd quando pruinoKc ucnif hyemis hora, 
Horrcndas comoucns multaru uortiginu^pccllas 
Piofuditatcsq; ifirmasA madida fudamcta mar? 
Hycmalcs 
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: XWTYOI »Ν£/5ΝΚς £7ΤΕ5ΥΨΕΛ;]Ο/; HHTCU 
λα/λατσί /xots/^oVT^ ολ/!ω αλα.τνττΤομίίώίς Λ', 
*<^Η vefoc /ιελαιναψ «ττεκλασε Λ^θάΛ ΧΙ%ΤΑ>, 
αττ/5ο/ι άλυσ'κά^ω/ι αλα ναύτχς, 
ϊ(λΧ οδ ΧΒΜΦΊΠς D φοβος κατε^υκε ^α,λάαΌΉζ , 
κ^τΛοβνμί Λε'ανήε. <Ριάκτ>ς'ικ £(α , 
ifdatfoi σΉμα/ν«σ*α φαε<Τφθ£ΐάυ νμονα/ω//, 
μα/vo/^Vlz σ1 co7^tU)t/j αφΑίΓκσΌψτα ^αλάσ^χς, 
»)(λ9ης μ5ή αττ<5ος. οφε?λε λ1 ^ύσ'μο^ος κ^ω, 
χι'ματ©-' /sap&/o/o μίίνβμ αττάνοΐι^ΐ AtcxvtT^ 
/l'«K£T ανατΓ7ομ$Ιώ< μινυωςιομ bst$α λεκ"ξω/;. 
α^α Tffo^Q^ nJ) μο7$>α β/κα*ατο. Λ*, 
μο/ξάω/* &νε'φα/νε 1^1 οϊκίτ/ «Γαλο/jε£ωτω/> · 
Νυξ ,κ/J , εν τι μόίλίΞα βα^υπνι/W/i ωίτα/ς 
ΧΒΜΌΡΊΚΖ TS-VOΐΗΪΙΜ ακοντί]οντις a«rar, 
o0joo/»^7r/iU7r7y<7'/iu tvr/ £Η>μ7ν/ ^αλάωχς, 
CTM τση Λε/αν^ος ίθκμον©' έλττΑΡ/ νυμφκς, 
. «ΓυΛίελά^ω/; ^εφο^το θαλασ^α/ω/; νμαναίω/ι. 
ϊί<Γκ κυματί κνμα χνλίνΛτο. σΐώβετο / ν^ως 
cuQfy μ/σ·>Ετο ιόντος. ανεκτό ·5τάντοθε/ι κ -y?· 
μ^να/ώίΐ/ωμ ανε'μωμ ^εφν^ω / αντίττνεί/ι εν^ος 
Η9^ νότος ες Βο^'Ιω με^άλας εφεκκε/ι αττβλας. 
H9i)) κτυττος H/J ϊχλία5θς ε^/σ'μ^ά^ο/ο 3αλά<Λ7Ής. 
«ίνοπαοκς atavcfj(gp ακ^λχτοις <yv: jvmu& 
- · · ' τσο/^ακ# 
m v s a e v s .  β - μ  
Hycmalcs fpirantcs uerbcrabant uenti, 
Nimbo pcrcutientes totum marc. ucrbcrato aQi 
Ia naue nigra frcgitbiptita tcrra, (ideportuofa) 
Hycmalc dr infidum cffugicns mare tiauta. 
Sed non hycmalis te timor cocrcebatmaris 
Fortanimc Lcandcr,nuncius fed teturris 
Confactam fignificans luccm nuptiarum, „ 
F urcntis tc impulitfccurum maris 
Crudclis & perfidus.debcbat autcm infclix Erd 
Hycmeinftantc mancre fine Lcandro, 
Non amplius acccndes mdiccm ftcllam lccftom. 
Sed amor &fatum cogebat.gefttcns autcm 
Parcaram oftcndebat no amplius ftipite amoriL 
Nox crat,cum maximc fpirantcis ucntos 
Hyemalibus flatibus iaculantes ucnti 
Colledlim irruuntin littus maris. 
Τ unc Lcandcr confuctielpe fponfae 
Perfonantium fcrcbatur marinarLim nuptiarum, 
Ia ab unda unda uoluebat.accumulabat ucro aq, 
Acthcri mifccbaf mare. cocitata cft undiq? tcrra 
Pugnatib0 uctis.Zcphyro aut cdtrafpirabat Eur' 
Et Notus in Borcam magnas immiiit minas, 
Etiragor fuitincuitabilis ualdcfrcmi maris, 
Grauia aut paiTus Lcadcr, implacabilib0 i litorib4 
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^οΤ^άκ» λ/ταχΘατ' &αλααταί£α> αφξσΜϊΝμ, 
*Τ50/&άκ/ / αυτί/; ανακτα ττοσΌίΓάωνα S-αλάονκς· 
ατ^/ςΤος οδ BojtK/j αμί/κ/Αονα χά/^/ττε νύμφχς,. 
ξ;%να οΐ ο υ τ/ς a$,N>E/j • ε^ως /ουκ HfKtCt μο^ας 
τσάντό^Ζ ^  yaj$op9jJoio "<JWaυτεϊ κύματος ο*μκ 
^υπΤομ/ΟΡος ·5Γ£φο^ΗΤθ,Ώ·θ(ίνω/υ (Ρε o/ ωκλα&ιμ ο^μπ 
κοα <θε'ν©-' κμ α<Γο'νκτ°/ί ακο/μκπΰ/J ζταλχμάωμ, 
•ζφο^κ (β αυτοματος χύσΊς ύδατος ε^εε λα/μψ. 
H9^| ototo// a^KtSo/j αμα/μακετ*? ??-!/) αλμκς. 
<J}H λύχνο/j αττ/50/j αττε'ΣΒΕΣΈ φίκξοζ ακτχς 
Η^Ί ψυχΖώ Η^ε^ωτα ττολυκλαντ/ο AtavJ^K. 
•, zicri Tt S* 'βιωουτ©^ , W &7Sv'7rvc,0,//J οττωττοας , 
?5ατο κυμα/νΗΰ'α ττολυκλανπ/σ'/ μ^/μνα/ς » 
έίλυ^Σ / «jz-y^eoc Hgii) ουκ ιΛ νυμ&ομ Η^ώ. 
•Βτάιττο^ ομμα τίταινψ ζττ ΐνρα νωτα ^αλάατχς 
ί'ττΧ \σΌ&$Ηόβίμ '<χλάμ&/ομ ορ -τ^ακοίτίω, 
λύ)ςν^ σ',&ίννυμ&νοω, κ^Ηττΐ^α 
&$νττ[άμ$ίΜομ <πτϊλί(Ρί<χϊμ ο τ ί<Ρξ&Χΐ νεκςου άκοίτάυ 
ιγα/ίράλεο,υ ^acfa ·π§/ ?»3ε^?/ χιτώνα 
vgo/^xcfομ 'ττξοκά^ίωος αττ «λίβατσυ ·δτεσί -sru^.y 
jtaj1 «j&j τεθνκκίμ εττ ο^νμ^ί/ω τ^ακοιτν» 
α^κλω/j ^  αττο'ναντο y/ ττυμάτω τζ^ ολε%ω* 
•  Μ  Ο  Τ  Γ  Δ  I  Ο  Υ  Τ Ω Ν  Κ  Α  Τ  Η  Ρ Ω  Κ Α Ι  
Α Ε  Α  Ν Δ Ρ 0 Ν  Τ  Ε  Α  Ο  Γ  »  
Ι*?<χΓ«»τω<l>fojWcu.«. ψ, /«• μία)/Γαμχλ/ων/. 
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Szepe quidem prccabatur ajquoream Vcncrcm. 
Sarpe autem & ipfum rcgcm Ncptunum maris 
Atthgae ή borea imcmore rclicjt puclla?.fiontliyx 
Scd ci null^auxiliat' e.amor aut no cocrcuit fata, 
Vndiq; aute accumulati malcobuio flud*7 ipctu 
Cdtritus fcrcbat.pcdum auterius dcfetit uigor. 
Et uis Fuit immobilis tnquietarum maniium, 
Multa autcm fpotanca eifufio flucbat in guftur» 
Etpotuminutilcm indomabilis potauir maris. 
Et iam laccrnam infidam cxtinxit amarus uctus, 
Etanimam & amorcm dcficndi Lcandri. 
Cuadhuc autcm dirigcrct itcr,uigilibus oculis 
Stabat fluduans miferis curis, 
Vcnit autcm aurora, & ηδ uidit fponfum Erd 
CircGiquacp autoculu dirigcbat in lata doria marj, 
Sicubi uidcret crrantcm maritum, 
Luccrna cxtin&a, apud fundamcntum turris 
Obtritum procellis cum uidiiTct mortuu maritu 
Variam populata circa pccftus ueftcm. 
In fl uctus prxccps ab cxcclfa ceddit turrc, 
Erd comortua ob cum qui pcrierat coniugcm· 
Seinuicem autc frcti funtctia in fuprcma mortc. 
Μ V S Α Ε I D Ε Ε R Ο Ε Τ 
L E A N D R O  F  I  Ν  I  S .  
Apud Io,FrobcniiJ, m.d.xviii· Menfe Ianuar» 
μ υ ο μ α c η i α, 
HoccfhFcIium 6C 
Murium pu-
gna» 
TragccdiaGraca* 
α  ρ  v  d  i n c l y  
τ α μ  g  ε  r /  
μ α ν i αε 
b a s i l e a m .  
•>a\v 
ίό€ 
ιο» frobenivs stvdiosis s.d. 
AVLVS Gclliusamceniffimusautor IN no 
dtib9 fuis illis Atticis, quas uerius luccs quis 
dicat,utquibus neq? luculctiusquiccp fitucl 
micatius,ex opereVarronis aznigma dc Tcr 
mino dco propofuit,ncc foluir, ut Icaetiu co 
icdturas acuerct.Nos itide qui uobis coplu/ 
fculos libcllos dudurn typis noftris cxcudi/ 
muStGrieco&fcd quibus Iatina coiundta fu/ 
erit interpretatio,nunc hanc Τ ragoedia>qu5 
Γαλίω/Λυο,α.αχία^ autor infcripfit: finc tralattoe 
nuda uohiscxhibcmus, ut profcdtus ucilri 
pcriculu aliquando faccre poifitis, δί (quod 
aiunt)fine cortice narc difcatis*Equide il pu 
cros iam gratidefcentris alicnoru adminiai 
loru pudct, fit certe paru dccoru, cos qui ίη 
ftudijsaliquoufq^ progrcffi funt,alicno fctn 
pcr affixos eflc comcntario* Conferedus cffc 
primo difccntiu animus ad ccrtu prafctiptu 
& quafi cogedus.pofl in iireris audadtcr uer 
fandum. Bene Valctc, κή niw ™<>νμνμ tt?0-
Κοττκς 7rufap Ιμταϋτή ΤΗ TfayuMa λάβετε* Ba 
l!I«e.xv. CaIcnd»Fcbruar. An> MTD^ WTIL 
10? 
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Ρ Ο Δ  ι  Α Κ Ο Ν Ο ς  T o r r  E N T E I V  . . .  
S O M E N O I S  X A I P E I N * .  
μκώ ο STOJHTW/J >ον//Λωτα; 
τ©-' , ^ 7 13? χ/« ττύύκΓω/; εαιιτω ·δτα/ 
^ατνθεντωμ , βα-τ^αχο / 
,αυο/Λαχ.'α/; ετπκ/χλ/'/ας , KOC / 
) ' 3ά·7ΠΦ HJOCtOT©-^ /soja ,ί^α/Κια oVot 
Tracyv/ω,υ cya/xtsa τ°7ς ·η τεακημ εκε/va r τσ7ς εττΐ 
•^/Τ-ΝΟΜ&ΝΟ/ς > CTTUTTJ^TRO. 7VOU, μα 
^κ/ΧΆΤΩ/J AJXO/AXY/CW , τ^τω/J >UP/Q/J αχ^οωντα/, χ)) /xR 
τα π<χ/<Ρωμ ώτά <Ρ/αχνοα£ψ φ,ιλ'έντω/;. t£>ju /χε/ 
TA-YEUESTFCO/J τ/ς R/J -δτο/κτμ/j αττο/χ-ζ/χρα^ Β«λο / 
τδά'λΐμάμ τ/vou, -^αλί/ς -cAacra/ASji/os <£\ ^νω,υ» 
ι'/ς χω/χω^/ας T0cf//j zca^a^E, /χε'?£ω /αμ&ε/ω >§κσά 
/υώ^υος. τίτΗ cft /xo/ τα7$ X^cfyu ε/χ7Γεσΐ>'ντ(ξΗ, VcTo£?/j 
ix/xcc, ττ>7ς φιλό/χο&εσ*/ τω/j vtv/u tfyop αττί^ά" 
«ταίθα/ χατα^ν/χ/ομ , e/ Tbryj ως τ/vou νεοε/j ccoi' 
•Γη/j τυττώσταντις άττο-δτεΑΛψο/ΛΚν . α/χα Λ M^d)] oTo/j τ/' 
Vou, χΗξυκα 'ΤΓξΟίκττίμ^ΰί/ 9^1 ου /χετουπολυ τυττωθκ t 
<το/Λ$χ:κς '/ων/ας . εψ1 H/J τζτο/λκ,υ ό ε/Λος τπ-ατκ^ 
κατ%Βάλί7ο,τας ιΓ/ατ^ί^ας <y; ςοί/ΧΗ ??«λα, ττο/>$ 
juS;.·^' > >ααυάξ,/ϊ W οά^εύτζ/χωτάτω εττ/σκο'ττω Τ79 
οσ'μ'ϋ cuMaytojnp τζ-αςοιμιΖφ crtuj^ilwat \ητΐ%ιτο» 
ccj|a(ad'@v Λ' τω,υ τζαςοιμίωμ» crttuuTrt/xVHiBx >νω 
^.ω//, α7Γ0φ6ί>Αάτω,υ τε. ι^) υττο^.νκω/; αξχαιοτά / 
τω/i ijpj/j σΌφωτάτω/ι αν^ω/j. αΛλφα >cv/) ά?λΗλοις 
fw , ζταζοιμίαι, γν&μαι, η9^1 υττο^κκαι > 
α 2. αποφθί^,αατ* 
10$ 
&7Γ0φ3ε'>ματί6· νομζω Λ 5Ϊ β>ι&λ'ομ *>7ς ΟχΑομαΜ/ 
οί /$,7 vtco/J, οτ/ zsTiihiu) ·&αςί\&μ yirlw ώφε'λβαμ • α 
ίχ/> <Γ;α ζτο/^Ης curytf ί/ς τ* Η9^1 ανα>νώσΈως 
ν/σαντο > ttyz sppf β/βλ/ω/j HV7rc%Hcrctp, ταυτά>ε τσάντ 
ίκθσ-ί cruvHypSjJc^, καθάτπί£ι ty/'/ωυ/α τ α/ς μιλ'ιαω^ 
τα ανθκ, c^esou τυΐς •sracz/J av/cfjojT/ a7ro<f^i7rtc^ , 
τζώ /λχμζ οιω ^αλεω/λνο/χαχίαμ, 8// o <ταυ3ε/ς, 
cs τ/ς α// H/j » καλώς -ατάνυ ι^ή άδε/ως <nw 
kAkiv , τανάυ π>7ς <£Mo,ua3tcr//j 
tkm/x-770/m. ον /Λίτουπολν 
Λ Η961 τίώ /ων/α// εχ^ώ/ 
<τομ3ώ ς^τυττώ χ 
<ταντις«7τα| 8" »μ * *ς ονχ 
C/, 0/ 
ττ«5 
ϊνφ^δσόίϋ&υ» 
' α/&α 1(9^1 α£>'/ 
$Ζω ωφελβα// o/ cajtf< 
«Tcaoi k«fwci<rovttfi # 
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Ον μ,υω/ι χν^ιενύντ©·' <// οττίν τ/ν/ ^d.» 
φώίρβ η9μ κ<*·τι#κΐ(χ.0'μ3ώχ ^oo-m/o» 
τ©', κξίΐ%\% κατωνο/χαψ&λί, 
^αλ«ς τκ <f s κδίκδαΈ cPfo/Wω$ πψ 
ΒλεπΥσ'κς K&i to/J Τ#<Ν σΌϋκ^ως 
/xo/) αν<χνευο/>ίΙνχς, ο κ£ε/</&©*' /αν φε^ω/» ταύτκ$ Ήώ 
<Ρζ£ωεκ/ϊ π6£κίκόπΘνσΊμ τ&τΧ ομοίΐμονι τι^οσΈλί 
Οϊωμ, ος σίώ τζθ τυ^οκλοττκ δφ'α/j αντίο isrd^/ε'φε^ε ,<δ^ 
τίτω (Τυ/χ^ίλω > ώ τ/ν/ "Τ^οττω ταυ'τ/αι 
^τγοττωσ'εταί, ττο'λί/Λ.ο/ι acaJov^o// κατ αντίΓς cPe/ 
<Ρ$ακε'να/ /Αε/Αελετ/ίκασ"/ • ·3τλε/5ω// μυων bfyoi t 
βτμομ (των/ί^ο/κοτις οί,αφοτ^ο/, τ»τ> νενκθετκ/ 
χοτ*ς»κο(ί ·β·άα7τλ95α -π^οξαυανκς ,η$κ<ίομ ττα^θιί 
'ΤΓξος αίτίώ οίντίξπεοΌ/ι ^ cPh τ^οσΉεκ^κοπς εκάτ^ο/, 
TD/J τ K^Vz^y i^o/j « >αλί? K^aTjiVacra, η}) πΐς ονν|/ ταιί 
η<ς ay$iu$ <&<χξafatfa, τ^αυτ/χα TO/j νεαν/'α/ι fKf&tfya 
Χίμ. άθελος Q r /Λυω/; κα8εω^ακω$ ^  >/vs/z<Ho//, ενθε'ω$ 
-7Γ§ος τ) <Ρά/Μ.α^τα τ κξΰΊ^.'η υττεΞ^εψε, /xiu/vVm/j αντί/*, 
Tyj τ 7Γ§ο<τ^λε5άτ« -ετα/^ος χαλεττωτατο/ι θάνατο//» 
τίτομ το/'ναυ εττ/ττολυ /χαχο/^Ιΐ/ω//)ξνλο/ι κατιλθο//<rf 
αΉμμ$ώομ cf^ ντ^τάτκς 5ε'>κς, τα νεν^α liTs >αλ5$ κα^ 
Τ£0λασΐ» Η)) ν/κκ7αι ί /Χ.ΆΧΧ5 ο/ /χνΕς ω^άθκσ'α//. 
ta τζο (ρξίχ/χατ^ τι^ο'σ'ωτγα # 
κ^εϊ^ος. τυ^οηλοπ©^ »ΚΗ^νξ. χο^ος ^ατταιν'^ω//* 
Ομ&νίτΗζ κρΐ/λν. Α^ελ^.Πξολοτ·/'^ JX ο κ^ε^ος· 
Α j τ/ r/i 
r l o  r  5  
1 τμ $&οντομ &v<f£/ κωΐαϊο'Ι /ftcvop 
(Λλίοντίζ ιίσ'ω rpfv οττω/J αίννάως, 
λ//ι» <fun)i(fpjy/ η)) φ^'κχ h)j (ρ^λ/α, ·,;. 
—- η5μ ^υο',υ.ο^ως ct/t/^su/ owso/j &ίομ
Λ 
μ Η Λ τι^οκνψαζ οττίς K^v^uSlt/o/. 
αλΧ ο'/κτροτατοί Kj φοβ« νππλκ&μ$ώοι, 
&ίο/) cmorflvo/j &!3λ/ως /Λυωξ/αίς, 
ξω<υ&/ κα^άτξ ο) ^φυλακ/οτ^'ο/ / 
νύκτα ινμ OV/ATTCCVTOL, τ^ΟΝ« <Ρ<=ομομ 
μ<χκςαμ £θλνμ/% H9^1 ^κ/αμ τ Z-«VttTv · 
ως ο) ^οψώ(Γ<ίς κιμίξίοι 73? λο^η. 
o? -crovT/κωμ ε'χονπς ά/Αβλυωτποψ, 
^οφωσίμ ίζάμίυ.'ομ ιΓλκο/j 73) A/V» 
kS/j αιη 9ίλω/ictz εσ'/χον <// μυωξϊοί/ς , 
'/ζ >ο^ρ π$οίλ%&μ ως Λε'-yes θα^αλεως 
τολ/χκ'σόμχ# ιίοά'νονπςα^ε'τω <^ο'/χφ, 
τάχ«πτ ct/J ίμτΓίοΌΐ(Μ cu-πβ κ^ςΡίώω· 
^ ι^οίμμάτ^μ Ί^οιμΜ oweo/j <u.o£0/r, 
I»/j οτκατ^νομ αϊ^ωνε'ως τόττομ, 
λάβο/μον αντπτο/νδ,υ ακ^ατίύσ'ίώκς. 
Πως >ΰίΖυ OTo^i/xTrlcrw^Jtt/ ως φκς vjv<PcttJ<a^ 
TO/j $'ομ ϋλε-ετω/xc^ αθλ/'ω μο^ω. r 
αηφ^'ι/τΐξ £/v« <$/ φρκύχρωμ χαλιών . 
wi 
l i i  
ι 
λ i-jrii 
•
λ
· Kpu 
γ α λ  ι π μ τ ο μ ά χ ι  α *  ' '  
ΐτΓς α^ττα>©<ΐί^Αΐ/5ίίε Ά ^ ολοττλΰ'κΚ*' .; 
Τ/'ς ί5ψ αυτΗ /xwicp^opVKQ 73? λε>^ » 
fcv >tx>p 7Τ£οχεί fως ^  σΉοττω τσ^^ε'φω •-
Η,υ 7<χλίώ ωνο/χαοτεν ανθ^ωττω/; ^ύ@-ζ t :·ί VZZV 
ctuTH ^zp αεί χκ^α/Λο/j τ^/βλε'ττβ, 4 
η9ή <"-νς'tfsvvoc., φ κα^ωαζτιφ ο/ κώες >·λ 
ίχνκλατδίτ^τπυς λα-^ωους τσο/κ/λως, c 
•ro/J auTO/j αν'τκ <7καν<Ραλοττλο'κως "ξοττον * 
ίΐ/χας </Υ/χνβ λυ^/κο/j βλεπ^ά TU 
oic^ χ<υ kf/x^oovo·^ ξίκ^βίδάτως. *£& 
>cwp 7150 kocffs ήώ viw 3υ>ατ^ιχ 
λυχνο>λυφίψ φΗ/w τίώ ·&£<&λμ$ώΙω ι ;• •/ 
ο/κτρως κατκΑ^<χ|ε φευ <uor τ^ονμμάτί&μί 
Kct<u£ τεκνο/j τίώ (£ιλ&υ χο^οκοττομ. 
ijg^ to/i zffosavovtff>cftxj7rfoy ^ <&ίλαμ9 
ϊΐζ £κλ'κκ(τφ,^ς^\ αίγ£λφνς χ ελ^οντα. 
Τι youuj κατωκνιίσΌψ&ν ως 3χλυ^.ϊα/ , 
^5) τξε^ομφ TOju φο'νο/J (ξΛλτάττ»^ a '•>. 
Κ<χί τ/ -ττ^οσΗκο^ ε^άσΌΐίθα/ τυ^χάνβ , > 
ί'ίς ocvTa^toj^a^/cPa/j 7«ς χδ-α/χφά^, 
Ηΰά$ν 3ανοντ0>μ εκ^/κίίσόί/ τμμόςομ, 
ρ ο/ω τ^ο'πω κάτβττε οΤίώ.σ'αφ.άν/σ'^ 
h.^o/j 75ος ο^ντίώ «'τίο/λως τνηυχο'πς. 
. - - ν ,  -  Α  4 ·  Α ^ Γ ο ι i H d c  
tuj/o. 
, --u 
<·'.· · ν 
*i^c 
tv^(w 
efll 
tufi» 
«•ηημηηίβα 
I l t  Γ Α Λ Ε Ω /  
' tuf; ΔΒ^ΟΉΟ: τείφςικα /ΛΗ Ιο'φα^σ'/^'ο/, 
PC κμ&ζ φανωμ&ν κοα κατα£ε&£ω/;&/οί 
κυ^α γαλπζ φίΰ ·}Ένώ/χΕ3α ξί'νομ · 
|Cje. Κα/ τδτ= <^ωχ εκκτι π^νχκοτωμ, 
Hg^ >/νώσΧ9ς Ttii/ς y§<xxp&c> αινχμ9ά'χ<* 
τωμ (rtCtyivS/j tKKT/ KCttffi γνωξίμωμ, 
ζτα/ιΡωμ,ΙίιΡελφωμ, γνα>ξίμωμ,φνΡ(ΠΓ0ξωμ
ρ 
&&νόντοκ* αττλ^ωτο/ηλκοι/τοις κλί(§Ρ· 
fvf. ΙσΉμι Ήταντως. &75ϊν« tfeveyLi τυ^χάνβ 
λιττ&μ 1? Aoc/XTrgc/J sicf/oju q5l « μεί^ας · 
CKorai/S ον^καλυφ^&υα/ τάφω » 
' Κ^ϊ, ΟΟκ oifaq πμ μίγιβομ αςωμΜ κ^άτ©^ , 
ΌΊκ^οτάτω τίώ «Ts cPciaO/j$0 /χο^φ, 
|-V^, Οτω TfoVw c7OJ&cx//x* σ*άφίώ/ξί/Λθ/, 
KJEU Αδ™ /χαχΜΤ,αο/; oMsa^/tu «TBCPjockotv^ 
ΪΥς. 
Κ?5Ψ/Υ /ΛΟΙ CTOKQ CTR/X&AAE^ ΛΑΒ^/Ως . 
Κ
ξί7. no/otcP oW/ς λάβ^ά Τ3> it$ocfttvcu » 
,- 
Ε
' i$oyv&<ta 7$ ϊΡολο/ς ττξοοΚνεχβμ 
ως ε'/ς μ-αχ^/χο/ζ o^ETO/J oUUisava/ 
^ σΊτ/Λ/χάχωμ ϋ/Λ/λο/j εΊς αυ-τίώ λαβ/ί, 
^9^ oV/aJ^ocA2o*oc ,τκνικαυτα ^  δεφ©-* 
&jei -i^a^ai/aWa τίώ */λαψ 7λίω, 
κ$«· Χ* π/λες κατ Ϊϊομ ϊνμμάχνμ ομπγ^&ζ, 
λάβω/λ07 
μ τ  ο μ  α χ  γ α #  1 1 1  
λάβω/Λ) £*ς afx|r/J ως ί'ι^ιο'μΐΰομ · 
Ονκ ο?<θα ττως ·7Γ§φ <ταϋ/5ω/;τίς π// ^u>l3oy Τι/£< 
ττςοζ Τ> 3$%τά)μ<χ <$ν >αλωμ ή βαξάχωμ, 
Κ9^ σ-υ/Λ/χάχω^ ιίχομίϋ k^t/so/j ν εφ©', 
IW »ως κακΐ5ομ tifiopL· μόςομ» *£*» 
woa (ρω/;, o/xottvw/j, >νωοσγοj«//, 
/u/kj» &πύλώλιχ^0ί' H<ae§ ^ το'τί. 
Δί<Ρο ζ κα ΐ(9^ vay μη θάνωμ&ν 7$$ &ο'θξω
Φ 
Ου νκ ΒΕΟΏ/J ·πληςωμ& (/;υττν/ωμ Κ^Ε, 
αελπ/ς ε;/Α< κοα ><χ>ρ OV0JQCTW/J » 
Τι youv ονβξομ εμφανώς εω^ακας; Tuj# 
Ο]ΕΥς YTF ωφθκ κατ OVA^ KVGJOJO/JT/ <UO/I Kju 
Κ9ή 9ά§ο'©-/ «^τε'ββκε τί μπ KajcT/a , 
k9v) χ°£?ε • ληψχ τι^οσ'τγεφώνκκε κ^άτ®-*, 
Τ Αν 'τ^οα'ωμο 'ωτο κοατ^τΰ φ^ασΌ/;« 
ϊω , τυ^ολε/χφ ^  φ^ον/'/χφ ττξεσ^υΐα • Κςί* 
Πως (Ρ ουκ εττ αΤ^ο/j ω^άβκ σ*ο/ π/J ^ονο/; • fv^ 
Ε/Λοας &ττ6(λοας ωξάθκ 7rfoiaXt,©y , Κξ£, 
Ίι youx) £7ΓΚ7Γ£ΊΛΚΣ'Ας AILSIS1 ΤΓΟ'ΛΟ/J ΪΝΞ· 
C/KOWT/ ^  λε>οντ/ το7ς ^θανάπ/ς» 
tfega/J μίγ'&Ιω ο^,ανόίψα/ τζο ττο'λ« 
ττάνταςελξα/ χ«^ί wavc^EVEsdcTff; 
Ιφή τκτις Η7Γ£/λχκα τίτω /xu^/ α» 
α y - hm 
ί ι ψ  r a a s n m t o /  ;  
γχ% κα$ αντομ 'ΐΒοςωμ μ.Χ τορ βίσν 
ίπτως ijSjjupXcfu^ip οιχ/τ^ως γωνίας, 
ο λ ω ς (Τκοτβνοί tVi MS^l 3°'φΚ >/Αωμ , 
1^4 cPa/xci. ^avo/J Λ'^β^,αα vat κ)) τ^'/χω 
3ωομ •Ετεν/^ψ t/Λττλεων οικείας . 
ω/λθ^ο/j, ώλο'λν^ο/ζ,ηβύμόΰω,/χε^α, 
1,κο7τ7ο//,εαπά^α'τ|ο/; omiap yl/iiw, 
1(9^ ΐ°μ θεο/J ΰποπνρ ν&$ι]ομ <Γ ήχ, 
HgW) -ΤΓξοοΓε'βιΙκα τΰΐς 5ενα-)>μ.ο7ς σΌυ χο'ί 
ίΡβνας άττβλας ·3Γαντίλω$ (Ρβμαλί'ας» 
τ/ ^οάί} £7ΓΗ7τε/'λκκας tWi 0 
το <Ρε. 
ως υτΓ$ Ου θχα·<| ,αε νικχητίω μ,ίγύφ9 
•©•αγκ^άτ/δομ τκ /χάχκ 5Σφαν/'τ&υ, 
τάχα τι^οσΈΛβώμ ες vac/j ^Α7 βίζ/χατω/ί, 
ατταντα $Hcr<u ττ§ος ξόφψ τίς κοιλίας , 
κα^ω οτίωελθ·» σΌϋ <Μ)εύνω κοα τέκνοις 
αλ?ν ως'ίο/κε,τυν μ.ν$ορ κot^/soja? 
Νοί( cTarα κοα σΊ/,ατ^τας αξτίως ,αύας 
ΚΣκλκκενα* «ττ^ν/χίλον £<ς Ικκλκο'ία.μ. 
Ου νου £7τε/(Γεύοι^το Is^ φοίΤΗ/χ/ω 
&τταλα·γ!ωα/ τζο tfKOTOKjuTrfy β/y „ 
ίλόνθ5£ωβίωχ/ ik γαλωρ "W φο',&Η » 
τους /χνς κπανταςςίξτίως βτα^κλ^τίο^. 
μ α χ ϊ α » - ' • " ~  
Ho5) ε*ς καταξΙψΊτωμ.'λόγώμ* 
'ϊπιΤξίΊτόντίύμ lc$oο*φε£β/ί εν-Ταλμ-ίαμ· 
κ Η9^1 ^α-ηκ^ούς -S^aTH-ySv ε^άκο-ης» . 
ταξκχρχοίς W) λοχαγούς ω&^ΐμΐζ, 
λο>χχφο'?«ς τι 0 κ^ατα/οιίς 07Γλίτας j 
ΐχνηξίω/χεν ε'/ς μο&ομ 'ntdyfjSjjou 
Καλώς τι^οσ^φχς.^ σΐοφως KOo^/ooj, 
Η9ή")^2> >κ^ας v«3era iy (Τωφ^ονως . 
xhju| ίτω <Λΐ η)) καλεντω τονς τχύας , 
Ι(Γού wocjacrt /xiiajXo/ ifuVHypSjJot 
<τω τξεδκκασ'/ ^λ^τκ^ίω „ 
Ε>ω ^vcv ω <f(wtay/j.<x. γενναίων @/λωρ 
tuetxTO/j ίνόμ'ιλορ \κ ττο/%ν3 ^ο'ν« 
T/roThbb κατα>νοι!ς ?7«λ«/ ^εφυκ^ιΐ»/) 
τίώ occOsvaa/j κακίδίω ^«λεία/ζ, 
αν$ωμ 7τε^ ε'/σω φωλεω,ν /χυχαιτάταμ, 
1&ύο\ιπζ ονκ Ά-έλμ-ορ είχο/j KajJVa/j.; 
αλΧ ως κλ/νκ^βς ^  /χελ» v^epSjJoi, j 
ϊττΤχσΌί^ίλβ^ ε'ς μάχΙιυ ν;αντ/ω/ν, 
«ίρ« 5^ατεύ«/ζ /£0§ω βα^αλέως , 
ον >0^ Ti^oo^KO/j /xy (γίίροκτ3 ιή (ξ/λο/> 
ςθεν©-' φ^ο'ντ/ κοα κ^ατοάυτζ /xuj/w/J 
σόμπας πλδ^τ/ ηθί κ^ότόίς «νχ/Λ;«, ( " . ι. 
%\6 γ αα ε ci' 
Τξίμβμ lt$eix6e/j ς^ε/ας μνωξι'αζ i 
νμ&ζ £ ίτύΐμωζ τμ λογομ MtypMoi, 
ως tvytvup ζτίλονης 1κ φυ-το ατο^ω/ζ, 
Hgjl 3τ<χν<θενως εχον-ης αδτω/ζ 73) WvV, 
μ» νωχελβς ^VMcSt 715ος τά -τςακτεα, 
/λη / okv/ttfzm /χη<γ«μως ώ >εννά/α/# 
&λ7? ως τάχ<σ-£ ατπχντιςω 6βοι μύες ' 
7η 'ττξοβνμως ε/$,ν$α/ζ » 
$λό/ζ λαβονπς i/χίϊς ^««τ/ας» 
1>ω ytf ουκ ωκνκ<τα Ότωττοτ ε/ς /ao^o/; · 
<χλΧ ως &λχ$τ? έκ νε'ας κλικ/ας , 
»ς^ sjottii^a/j ανή/κως ΧτςαπομΙω , 
zracfa/$ jv τσάντ» τςοσ^ολαΐς επεχ^άραν, 
^ύ«ς >%ρ φυε/ς ευγενδς ο<τφύ(§Κ 
ως 'ist ζάντες τα τζτάλοο , 
ίπζ cTctuoc/xe «pxkvL/i y6jp5<fi& 
l/Λονς -yoves έλκοντας αττλετο/ζ κλε'®^· 
Τ5υς χα^το^άττΐας ωνομαο'μ3ά'ύζ λε>ω , 
ουκ ΗθελκσΌ; M π>μ αττονο/ζ Β'ο/ζ. 
&λΧ ε'/ς μάβχα'φ <?ίν 5£ατΗ>ζκωτάταψ , 
& τ τ 3 ( Ρ ο μ  ε ν 3 υ ς  ε κ  ν &  μ & ς < χ κ ! χ ,  
ί/σΉκσ-α. κομνμ ^  ίΠτάθΖω tfuv h.Gjj'fi, 
βοανβ/ζ εφ' /πττΚς ^ ^εψε^ου ^το/χ/'λως, 
μ * ο μ α * ! λ .  
Jt<x7&«/> r/z «X3fo/i ιίδο'χως ι@ή κ«ψ&ξ. 
τε/ve/z Ί> το|ο/ζ ν^ή lo/jw/i /ενoc/. 
^ Ότοίσ-αμ απλώς σίω $$ατκγ!αμ τ(%νχμ , 
μίτίιΤβομ ως απανης ο) 5£αΐχλάτου. 
μά3ω/ζ cAc το^ω/ζ ε>κ^ατ«ς <Γι<Ρ«>μ&/β$, 
ζτλβδα (Ρδλοί. q5) 6/χ«ς Ιμπβς!ας 
ϊβνκ <Ρε<Ρβχως, «λΒο/ι ε'ς μυα^χ'α/ι, 
«τάντω/ζ a%is©j Koci με>ας κεκ£/,υ&ν(§Κ 
Hy)) ν«2 Λ ζ3·α>κάκ'50/ζ ε>νω/ζ τυ>χάν0£ 
το/ζ Scv^a/A/z&o/j 73) «Γ/ος 0 ^  |ε'ας» 
3ωο/ζ τ^ε/Αβ/ζ τι <UM£o/z «θλ/ω/^'ο/ί. 
τοίναυ κελεύω τους ε/ΛΟ/ ζτε^λ/^;»ς, 
«παντας ε'/ς <τίώταξ//ζ ελθέί/ζ ς5ι μάχκς, 
<ττ^ω$,κ^ατα/ως,ευ<θσνως,ευκα^/ω$, 
•^φωί,^α^ως, ευφυως ωπλζίr/jSjJvc> 9 
τανιω Α' λο/cf/z, rrt ^rfος τας ο'/κ/ας » 
Ήω αΙΙξίομ <fi εωβε/ζ ώ Ξ^ατκλάταζ, 
ττάντα K/vytfoc/ βύλομου ^α^αλε'ως · 
^οκα y)1 ουτω <Α)μφΐςβμ τι^ος ^ ζσιξας, 
ΐττα'τκξ Η<βκ ζτάνης ε/ς τας οικίας 
&ττΜο/ζ,ω^<χ 73) καθΜί/σ-αζ κλ'νχ. 
αττβμι κα>ω ττξο$ κλ'νάυ τΐώ '/Λ'οψ · 
ίί^ΗΚΟξ ΰφωζ To/yoLfow rrejaTεο/ζ • 
ι » 7  
w "sfoto/i *f*· 
t if-82 τΑλΐϊι/ s ivr.t 
ω -5to7o/j αλ>©-'νάο κ^ατδμί θλζ£& ν. • :* / * 2 
ω ^i; r/ tsTO τκς τσας&σΉξ Ημίξοίς, v 
ιΡβνοζ λογι?μοζί%ζ μΧ τμ (Γεαχχότώ), 
γαλκ τ^οάχψαζ μ,ωλο/J ον λα6^<Ρ/ως# 
<Ροκω ^ avM tfai) ζΰ-άσΉ SfaTHyicL,, 
%<χνβμ, λιττΰ'ντα ττμ φάΐσ-φορομ λν'χνομ* 
ϊχποζ&ο/; ,α-)·νο'μαν τζ, ψοΐβ-Ε λοξζά, -
τζ 73? ι° τ^τνψεν τχαπαι, φεν,μο/ τζ&λιμ * 
/αταται αξ ώ ^ονωμ "ζαλί/Λωμ ί­
α/ .αι • 'ζου. W. ω κακω/j ^ονκ/ιάτίήυ. 
h/JU. )<τως HfdTHcre τίώ μάχΐω κατακ£θ<τ©Λ 
B<u/. ΑπζσΎ απζδα καινα καινά μοί λε'γβς. 
•π? 73) cP/ος θ/λκμα νου ντί^ξοσω, - : 
*u?. ojw S&capcP^ ι/ίλω/j Ημίςαμ, 
ν 
Kfii. Κou μίώ κα>ω <0£CTOJK« τίώ λαμπΗ<Γονα,' . , 
τν
^ κ ου ττχγίχ^οάυ λίπα/μΟ/ υπνομ κλ'ιγίω, ,« 
οίς <J£ ν^9ή Βδς Τ<ς θίοΐς τίθνκο'-πς, ^ 
ΤΓξος TO/J μαχΝοΤλομ ϊ/ϊ,ίκωμ&οίξό'μως . 
tP~& ττ£ο Wtrrtsju ζλεαίΐυ ?>νς πό'λω, 
Ι<Γου θύ<ταντν> ίκκα'λδ/ACV r/J JVou. * 
|^)| τίώ α^ίωαμ (β τμ ίξμΐω Hj V«P«» j. 
Hg^ TO/U "sroocitToj jy t>/j cryvo/j Λο^'αρ» 
, tfcw αυ?>7§ W/J τ o^a&KT/f. 
• " ' st?u7wvou 
μ  t o m a x f f l »  · . "  
Τϊλ^τωνΛ λκτω <τ*ώ αΛ* τ^σΈφο'νίϋ* ' 
h9&) ζάντας α$λς. ή ^ πο7α^, 
ζ ? , ? . ^ , 
Ίΐ τταντις ω σΊι,απαντίς ω cto/ /AOVOZ · 
cVo/ τ αι/ω^κοό κάτω κλχ£«χζαμ 
ϊχονπς ε5ί $ν κ<χλωμ XofHytrar * 
*n$Q5HTi να/ 71^OSNTc HCCfTfpOJTOCTQQi 
Tup ^ tajToiQp μ"ϋ τίώ νεοί/j s^ατηγίαμ 
VQi\ τίομ τελ^κτωμ τι^ος 'ϊ'δΓα/χψάτΌ/ί ^yog» 
nczv ί/'3ε μιν.ήβ'&αρ ώ ^εν μοθω, 
Ϊ/λο#χ 5f<xmyoi oJtou6vv©-/ κοα τίκνομ9 
Καλομ τζ? ρικαμ,α^α. «Ρβλε/α /x ί'χβ, 
κα>ω (Γε^ο/κα κ^ι ί^ω κατακ^άτ©-'. 
Δβνορ -yaj έ2ι (Γυ^/ΛΟνων ίνοφ^/α· 
fi ^εν β<χσ"/λεν ε'^α^αζ μοβομ, 
Α£/ 2ί ^ao/j τω/J καλω/j άπαν νε/xcj. 
ε'ζ/aov η^ατησ^ίγω^ /λυαί,ν αζ πλκβι/ig 
elz^ucttfav τκς yjavTtefjSjJHZ , 
εν οψ ^ λοζ-ήυ avvW/^lt/ 73? B''y , 
κοα rv φο'βο/j ^/ψα/μίΐν ως τδ-ο^ωτάτι»» 
ΜΑ( «ΓΗ "^YUOJ.R3 73?Τ (Τίώ ΒΕΩ ΛΕΓΩ. 
ϊ'ζ ^ «tsovk^ ^ ozyro τκς (^αντ'ας, 
1^1 "srfoq φυγί'^υ βλξψωσ1//; ως TtTapSjJoU 
«παντα φ^2(Γ<λ w^of)-ii/KrtT«/τάχα· 
i t o  γ α λ β π /  
xog, ης μη $υοζτο /jlk εσΌζτο μοί * 
Γουιί κα/ττ«$-^υκταζ (Γδλ®' οόχ/xαλω^ζα» 
Xof. ; Ουκ• α/λα tPevo/j β^ω/χα <Α ^/αντζ'ας. 
ruuj* κ'αγω Α έλκ ττα/σ1/ σίώ τώ7$ <^λτάτ='ς> 
* τι^ι/ζ κυ^ι'οί τ^οσφ^νηοό/λοίί τάχα, 
χ0^, Ηκζ5α <Ρ&λχ tfu 7£VH<rx tfcu> τεκνό/ς. 
ϊχλΧ ως αλχβωί %ω/χα <Α , 
Γανκ, *' «ττ^ολ/πω 'Ζ1 γ^υ^ΰ'τατο,υ ψά©^, 
Ηί$ σ'υγκαλυφθω τχ κο'νβ V, ^ τάψω . 
Xo^os XtycL <r!y<x cftWozva «Ρβνο/ζτι Β>λεττω » 
.' " Κ9^ μίώ ο$ w βεο/>τα τ/ν \σηα<ίμ$ύομ 
"5TUKV0/J α<θ,αοίίνοντα 0 ΤΓΕΤΓXnypSbJojj* 
A-yytXos : κ^'α ττδ ^ra^ts/, τ/ς (Ρκλωσ-άτω, 
Xoxq?» E^is/ <7*0/ $ελο/ζτι ταύτίω tV^XtVe/j» 
Α^ελ. τάλα/να 3ται/τάλαζνα ^  τ^/σ- α3λζα. 
•ζγετντωκεξ ωθί/ς o ψζχά^τταξ </, μάχχ* 
ritUH. ώ T2D "zctc&tty&Vy τε'κν*, 
ττετττωκε/ι χ '/λχ 73? γχ^ως βακτχ^/ct, 
«? ftO" , ? ορΝ ' » . I 
ω τΡν ττονω/J ω τίν ττονωρ ζαλε/Αω/;.. 
ττοα ττα7 τα ττάντα Jtya rPA/ α^ελ/χάτω/ν 
<ου £αι/£/χαι, τζ'ς ^ ωμα/, ττδ φυ>ω , 
τταβω^ττα^β/χαζ <$ν μελω/ζα^ωδζ'ας 
ώ τταΐ. τταττα/ τταΐ (^ΙλτβτΗ ^ twjza , 
M f O M A X f l .  
Τ^τΛαΒ/ μ»' τετλ«3ζ vav&cli νΖμ ycup, 
α %ιυ ταναω <Γιφ§6/TiTava?fiVo/i * 
ΑΪ αϊ τάλαζνα /χ2τ<φ «3λζω/>5ώκ» 
ϊπζ%ες α$τζ τζινς άττβ^/ττυς » 
Λ φιλτάτΗ ττ^όψ/ς ώ τα7 /JLOZ (ξ/λ<· 
•εξ'βρ 7φ·7τομ <ro/ τίώ απ^ fcvzajj» 
μά%&μ λοιτΡμ τα' ζτίλοπτα τ /ιο6» 
ΑλΧ οΰ <5<νώ «χα/ι 73) -crovy τίώ τσίκςϊχμ* 
τ/ς ναυ ονχσίς εκ >οω/ι οί/Λΐ^ζας. 
Αδτίώ Λα^ναι/χι τάχ«2άνω; 
Μ κ <Γη τα 73)7» /xx <H crVsftcpe/j βελε. 
κθή ττως ανεκ^ μ» τσεφύ^θαζ 6 ?ε'ν«/,. 
τ/ Λ1, s&ycra τηυς λο>/σ*/Λους χ«^<{ς. 
ονιΓε/ςθίχνοντας cfttfyttfct 733 ταφν. 
iiau9e<rtx τ/ ^άξαζ/χζ τίήυ ςιναγμάτωρ 
Μα%&ρ δίλκϊομ τα'τΓζ'Λο/·7Γα737 μοδον 
και κατί/ττχ ταντα <rtxq>lwi<fH· 
Ο τω/ζ π^όντωμ α^εΛ!^ δτ^λ/Λ,αΤω/ι· 
Και ?ry ττά<ρ5ΐρ, Χος. Ε^οΐ^αν ε|ε5ζ coi 
Ικ 73? "5ra8yQ ο'λωλαιή ouue^/%xv 
τας κο^άς χ/χ^λαυα τας Tc/z ομμάτίφ* 
αττα/ι λεγ ενκ/νχιυ/ζ α^λχφο^ 
βπως M' A τίΓς /λάχκς « ξαχύτκς, 
i t-s, r< 
Ιφή-ζσως ο τΓ^ΤςΊτΙπΤωκί · "· ' '-.-
: 
Ε'ττω κα3εξ«ς « τιμώντας ίμφάσΈ<ς . 
Xbg. • Efi/S αττα/ι ίξβπε συμβία/) ΤΗ μάχπ, 1' 
r αντκς αττ οί^χΗς r/J λα>ον Λεννεττωμ, e 
Ayy, , Ε/ττω τα Ζ5·α»τ«%πι/>α^δ-/; ακ^Εσ/ι* 
ν 
„ £7Γ£/ υς σΊ/μμ/ξψ «Λβον ^ μάχκς, ·> 
7Γ§ωτδρ /xcv ο Η^άτ/5©*/^νοο'αξάττχς, * 
? ... οψιχολε/^ης,ΐη/μβαλω,υ τη τσαμφάπ» ' ''· 
«τ^τα/ h5^) ^ει^ωκεμ,ο/χ'ξά τι$ aecc. ,ν* 
w woctfa τβπα^ατ/α ct/εψβά^» '"• 
επβτ ίττΗλβε/ι 'ά/Κνος «^χ/οταξάπκς : ν 
OS τσδ/ς ώνομαςο κωλκκοκλοττ©-' . 
ταυ-ρ/ι αντω 7?|ωμα ττίττ^ωχεξενο//, 
cucf1 υττομε/νας ττξοο'^ολίώ β?αχυτάτάνί 
- ως ^ottv ίώ^α «£νς κ^ατα/ονς ο\χξάττας 
, *<ΡΗ τςοσΌ'ντας g ,ψίχά^τταξ, 0 βο'σ7ν " 
ονκξα/j φανεντα,σΌυ SF ατω ΤΗ -^ΑΜΦΆ^ΙΊ) 
,- •; ettxhcqh .χολη βφντάτ v, 
HiQ., Θυμδ ovcT^r.^vtx/ftiH ττ/κ^'α, 
^ . . . £/ μκ ^'c/ς τ/s α/ματίξΚτΐ^ κ^/οτρ.' 
ΛΑ£ΩΜ JKIXOVRA// Χ<$Σ*/,Ο ,ΊΪΟΜ 
t., . ίτγηλβε/j αυτη 73) ·η9ααατίύ>(ενα/, 
svittsca ts-ityi j. > -·γ» 
- f7 
M T O M A X f A , -  *  < 1 1 1  
$K 179 σ"ίω£»νς ^ος οφα*)*// tSHKorot> - ·* -r >. \ ",.. g 
Hg^ κοντώ £KT$/v0VTct κα^τ^οτάτΐύ, -,· r 
to^Hcrtju αυτ>/ι (τυ^ια&έψ -π^αυτ/κα, ·' . ^ 5 
η κατβχε το"ς ρνυ|ψ δτ>$ίως - - . 
σ'ίώ τάχ« β&^ωκε *ημ νεαν/α/.·» ν ? 
και ταντ Ιττ οψ« 75) <£ιλου cpvTvcwox^» . -
Το μΘ^ορ αν-ro τν^χάνβ μοί r νά9κς·; Γαυιί. 
Ε>ώ / ζττεί<Pi<f ο?κα τ£ιτ> 2? τΐ£α>μοί,, " . *>>*ι 
'7%οσ'Ηλ5ομ % ττοτν/α coi ψίφ£<χκέν#ί# ' », ,. .* 
ίΐς εΤθε μκ / έττ«λ9ες ^ελΗφο^ε» ΓΟΟΙ?· 
μίγιβομ πμ μοί μΗίΓολως -TTgOcTitW· ν ? 
OUK α/ί ·^ ακμκ/j ^  Tccx^g σΌϋε^ιδώϋ· .; 
Ε>ωμα) ουυ> αττβμι τίώ οττί&'αμ» Ayv* 
Ελθο/ς κακω/ι «κ/5ο; μ/α?«τκς Ζδ-άλί^ · ί rttDH#., 
Κακός κακώς ολοιτν vcw ο ·ζ3,υ^φοξ,©/» Xof* 
Δε^ο/κε/ϋ «μας τσν^φοξκσας ^ λογφί Γαυκ# 
π -sroio/j ανθ©τ* 'fa/ μυω/> ατνεκ^νβιη» j Xc^ ·  ^
ϊμοι cTOKQ κάλ/so/j εΤνα/ Η^ τ^εττο/ι, 
ccwOfΙωομ aorat τα-αΐι/1/ τσεττ^ωκοτ/· > 
Καλώς εφχσΌς. το/γαροίω θ^νπτε^, rav'*- · 
Π$ώτ/5α cAf κ$ότΗΰΌμ α^χψ 73? ττά9«ς. Ayyv 
Α'παπα/τταπα/ττ«7 τταΐ πατταί ττο^ν5κΗ§, Γαυκ· 
Γοα κ$ίί?λί 7roU τταΐ ΐε-απαί cTcWoTa, ^ xo^. 
«... ' 1 αι α 
ι £ ψ  γ α α β ω '  
rttui?, Α* α' πόδι rreCl ττδ ποτ απε&«5 τεχνο/f -
Xo^» kic>7 πο* καλι/φθε/ς ο/^αττεπΤχς τ &/## 
ΓΟΙ>Η\ Ω ω ποθεμ ποΐ-τωμ ποί/ωμ/αλεμωμ, 
Xox» ! αλεμωμ ω τ&άλΐμ '/αλεμωμ» 
Γαυκ, Α 8 λελοizrct τνμ λιίχνομ tfil δμε^ας » 
Χο?ος · Ατταν^? απαρτα αϊ) Aiv, τεφ^οτ,κον/ς , 
oi7rafa7totvtcu 73) fctif rfnta μο'νομ· 
tcwi!* οΐ oi τ^οίιλθίς ώ ψ/χά$π<χξ ώ τεκνο/j • 
Xof, Αξκβ » τ?λο/^ &α7νε μ» τ^αιτεςω . 
ΗιΡχ βλε'πω >009 ταχν^ο/Λθ/j • 
rojUH, ΔέΛ» κΛ» (Γβνομ μκ TirotA//j τι μο/ φξ'άσ'χ »' 
χ0£. Ουκ ώ * ΓαυΗ."®·ως ά οιΛχ$ Xa. πως 
φα/Λ^ω -ττ^ο^ττω ψμ ^ όμομ Λατ^ήζω^ 
rauH1, ' Ως £/ 0ε ^hso/j α^ελομ ^εν μο* ττξο'ες, 
ί'Τ^ο; αίΓ. Η (ΓίίΰΓΰΤ/ς -δτε'φυκε π» τ/ς ί/πάπ» • 
γο<>. ' ηάρ5ψ /ctou ή 3ελ<1ς 6/ νξ βλέπε. 
ayy,1 Pdt-y^ucrt φα/^α μ« η%λιμμ$ώκ >/W, 
χαμοί &£3c£>5VE «PZSjoU α^ελμάτω//· 
Γΐωπ, εξβττε μ» χλενα^ε κομπο^χμόνως. 
α » '  Α / ι  μ  η  ν ε μ κ ς  τ τ ξ ω τ / Ξ ο ^  ^ S j a  7 3 )  λ σ > Η ,  
rcuJH» Ε'/ποντ/ (ΡωσΌι μ}) τχα^ά^ω σΌυτομως. 
«»· ' Τε'θι/Μκε/ι δ τάλα/VoU >αλ« ^ μοβω, 
rttu.i. ' α λ ΗξοτΗ<τω χα^ΗσΌμα/ πλέον » 
n/xxcat-ri» 
μ υ ο μ α χ  γ α ·  
Ν/κκβ'άτΜ $S« X«x« τίώ <χνί&μ*' 
ϊφ
1 
δ^ονκς με'>/5ομ ο^χνμα» 
*ο 13) μο3« t^ordjofi μάθωμ/^ φ/λκ 
Hgt)) ®ως τε3νκκ£ (Γυα'/^/κς & τταμφάγ©'· 
β^βπάτω ctk τΰ&ϊαμ &'^ελχφο<»©> . 
σίώ <τυ7Κξοΐ«σ,φ ς$ μάχ«ς 0 iv/ι μωλβ/ι 
<3^1 α·)5(οπδ ty κακϊς μνοκτο'νκ, 
Η (Γεθ37οτ/ς λελακβ τίώ 7·λωϊ|οφ κζοτβ* 
lcTou t°/j ε^μ/w ενξεπ/^ω 73) λο^ # 
νμβς eP Ιτί/μως ώσ'ψ οδσ'φ οξ^ίοΐζ» 
tvwt/vccc&£ εφ^μίω51/μάτΐ5ρ · 
ως "yocui ο (Ρβνος ο·ωμαγ>φ9ο£©*' μό9©' 
ϊ%πκιμ ocxX»/) ττξοο'^ολκς είκοοΤμ'ας 
1(9^1 ττξωΐ·/; μ^υ "ζδ·εττ[ωκερ ε3νοσ·αξάπκς 
o ψ'χολε/χκς • ε?6' ο κωλκκοκλοπ©' 
ϊπ«^ ο Va/'ς 73) καλδ μ» «ΤεαίΓοτ», 
ΗλγΗίΛμ OUTQ^ Ί$ ττά^β τίώ κα^'κχμ » 
ι^ω/j r»^ ijo/j *to/j φίλο// tc^vhkotol,. 
και τίώ νττ avr/J 5^ατ«ψ -^ο|οώας
ν 
«πίίλθψ απΤως τ« φθο^ω ^ ϋταμφά^Ο» 
ΚΟίί ΤΓξος αμ/^voyj αξο'μως σΊωεπλάκΑ · 
ττλ^δο,υ και^ψ άν9υπκγων/σ*(υ5λ/ω<υ , 
μκ^ενος φεν>οντ©ν ^λΧ ε5κκο7ΐς , 
52. <5 γααεπ mt-0 μα χ iλ «-z 
ξυλο/j HaitXd-o/j ή5ΐ ν^τάτΗς siynz, 4 
tra τοίλοαω ^  )βο'νφ· Tkfycwtfpluop, 
ϊττλχξε/j αντ{ώ $ /χεσόί /χεταψ^υωρ » 
vcvxa ^ίευτεθλακεμ αυΐκς αντίκα* 
1(9ί)] -τ^ος βάθκ srf/rfaiKi/j αϊ^ων&δς . 
h$)j τίω -ττ^ιμ ημ.ων c/w/jsai« κατακ^άτ®'» 
αασαν^ομ,'αμείλικτο ρ% κτ3'ωμ&/κν > 
ί'^ΒΞΊΝ αττνοίω ίκτά^/j Wxw/JJLM/j· 
ζόοίς &λύπως,ί6θΐχλ(ϊ)4>ενκοί^/ωξ> 
U λυκάβαντοΐί /λμ «τω ττετΓλ^ω/^'^» 
ΐχν,θ1 ώ/) 7?§ «λ^ΐς α^λ©·* χβ·ο3«μ&/ωμ» 
καΐ r/J ψονον -^ουφΗν-χς w/XT/j (Α φ9ο^, 
κΛί $3 ίϊίΡον παρ TffoSijUAtiap τ^λος» 
6<Τίκφος 'ocfT/ καλώς 'HVU^/JJLVV* 
τ ε λ ο ζ τ η s γ α λ β ω 
μ γ ο μ α χ  i α 2 ,  
ΡΡ βαονλϊίά v-o>s rffp/xctviccc ITT# 
^ φ£0&ΐνί«*ίτβ cttto &mx 
>ονί<χ$ α . φ. ικ, Μκνί 
rot/ΛHA/Sv/ • 
9J3L-M. 
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